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RESUMEN
La revisión del numerario romano depositado 
en el Museo provincial de Huelva2, inédito hasta el 
momento como conjunto patrimonial, nos brinda 
la oportunidad de darlo a conocer a la comunidad 
GMIRXÎðGE )R IWXI GEWS WI LE WIPIGGMSREHS TEVXI
del mismo, integrado por aquellos ejemplares 
que portan iconografías de carácter femenino, 
UYI I\TPMGMXER PSW ZEPSVIWQÂW WMKRMðGEXMZSW HI PE
sociedad romana y que poco tienen que ver con la, 
en principio, escasa valoración jurídica o social de 
la mujer  en la época, tanto en calidad de sujeto 
MRHMZMHYEP GSQS HI IRXI GSPIGXMZS % TEVXMV HIP
análisis de los ejemplos disponibles se propone 
una sistematización temática del conjunto según 
tKVYTSWMGSRSKVÂðGSWuIRJYRGMÔRHIPSWQSXMZSW
empleados, y se valoran sucintamente a partir de 
su uso dentro del complejo aparato de propaganda 
TSPÎXMGE]I\XIRWMÔRHIZEPSVIWTVSTMSWHIP)WXEHS
VSQERS
ABSTRACT
The review of the Roman coins deposited 
in the provincial Museum of Huelva, unknown 
EW LIVMXEKI GSPPIGXMSR SǬIVW YW XLI STTSVXYRMX]
XS MRXVSHYGI MX XS XLI WGMIRXMðG GSQQYRMX] -R
this case, there has been selected part of the same 
one, integrated by those specimens that carry 
iconographies of undoubted feminine character, 
[LMGL I\LMFMX XLI QSWX WMKRMðGERX ZEPYIW SJ XLI
Roman society and that small have to see with the, 
EXðVWX WGERX] NYVMHMGEPSV WSGMEPZEPYEXMSRSJ XLI
woman in Roman epoch, so much as individual 
WYFNIGX EW SJ GSPPIGXMZI IRXMX]*VSQ XLI EREP]WMW
of the available examples, a thematic systematizing 
of the set is proposed according to “iconographic 
KVSYTWuHITIRHMRKSRXLIYWIHQSXMZIWERHXLI]
are valued from its use inside the complex device of 
political propaganda and extension of values of the 
6SQER7XEXI
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
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In multis iuris nostri articulis deterior 
est conditio feminarum quam masculorum
Digesto, Parte I, Libro I, Título V 
(Papinianus, libro 31 quaestionum)
INTRODUCCIÓN
t4SHIV1SRIXEVMSu]t1YNIVu%YRUYIIRTVMR-
cipio parecerían términos antagónicos, a poco que 
nos aventuremos por los senderos de las acuñacio-
nes monetales en el mundo antiguo, repararemos 
IRPSJVIGYIRXIUYIVIWYPXÔVIGYVVMVEtPSJIQIRMRSu
TEVEMPYWXVEV]PPIREVHIWMKRMðGEHSWPEMGSRSKVEJÎE
monetaria a partir de un marcado simbolismo,  es-
TIGMEPQIRXI IRIP GEWSHI PELMWXSVME VSQERE6I-
sulta curioso como el propio término con el que se 
HIðRIPEHMWGMTPMREUYIIWXYHMEIPVIKMWXVSQSRIXEP
(numismática), pese a tener su origen último en la 
latinización del término griego ҉ҥ҆ҎѾ(de géne-
ro neutro) es heredero del término latino nummus 
(masculino) y no de su femenino moneta, que hu-
FMIWIWMHSPSQÂWWIRGMPPS
'SRZMIRIVIGSVHEVUYIPETEPEFVEtQSRIHEuHI-
riva de una de las muchas advocaciones de la diosa 
VSQERE.YRSMoneta (‘la que avisa’)3%PTEVIGIV
esta diosa había prevenido a los romanos de la inmi-
RIRGMEHIGMIVXSWHIWEWXVIW7IPIEXVMFYÎETSVINIQ-
plo, la salvación de la ciudad, cuando fue invadida 
TSV PSW KEPSW IR IP  E' PSW KERWSW UYI LEFÎE
HIRXVSHIPVIGMRXSHIPWERXYEVMSHI.YRSWMXYEHSIR
IPQSRXI'ETMXSPMSEPIVXEVSRGSRWYGEGEVISE1ER-
PMS'ETMXSPMRSUYITYHSEWÎVITIPIVIPEXEUYIIRI-
QMKS0-::--4EVEIPGEWSUYIRSWSGYTE
nos interesa destacar el epíteto de Moneta, a través 
del que se la veneraba como diosa de la riqueza ro-
QEREHEHSUYIHIWHIIP WMKPS ---E' PE GIGEHI
3.YRSIUYMZEPIRXIVSQERSHIPEHMSWEKVMIKE,IVEMR-
tegraba junto a Zeus (su hermano y esposo) y Minerva la 
8VÎEHE'ETMXSPMRE*VYXSHIWYVIPEGMÔRGSREUYÊPREGMIVSR
WYWXVIWLMNSW1EVXI:YPGERSI-PMXÎE'SQSHMSWETVMRGMTEP
del panteón romano eran muchos los atributos que la acom-
TEÒEFERTEVE PSWGYEPIWI\MWXÎERHMJIVIRXIWITÎXIXSW)RWY
papel de diosa del matrimonio eran varios los adjetivos tales 
como: Interduca tPE UYI PPIZE PE RSZME EPQEXVMQSRMSu
Domiduca tPEUYI PPIZEE PERSZMEE WYRYIZSLSKEVuS
CinxiatPEUYITMIVHIPEJENEHIPERSZMEu)RSXVSWÂQFMXSW
IRGSRXVEQSWE.YRSMHIRXMðGEHEGSRETIPEXMZSWGSQSRegi-
natVIMREHIPEWHMZMRMHEHIWuLucina (“la que trae niños 
EPEPY^u]LucetiatPEUYIXVEIPY^uEQFSWVIPEGMSREHSW
con su papel de ayudante en los partos; Pronuba (“Matro-
REHIPLSRSVu PomonatHIPEJVYXEuSMoneta (adorada 
GSQSTVSXIGXSVEHIPEWVMUYI^EWHIP)WXEHS6SQERS
6SQEWIIWXEFPIGMÔNYRXSEWYXIQTPSHIP'ETMXSPMS
por lo que el término moneda hará referencia a las 
piezas de metal que se fabricaban en un lugar que 
JSVQEFETEVXIHIPXIQTPSHI.YRS1SRIXE*MK
Tradicionalmente, el papel que la cultura roma-
na asignó a la mujer en su conjunto podría determi-
narse genéricamente como secundario, de ahí que su 
posición social, al menos en el ámbito público, tam-
bién estuviese determinada por una consideración 
QIRSV(IWHIYRTYRXSHIZMWXENYVÎHMGSWYTSWMGMÔR
de inferioridad parece evidenciarse a través de nu-
merosos textos que mediante expresiones como la 
,Q½UPLWDVVH[XV, la Fragilitas sexus o mulieris, 
la Imperitia mulierum o, incluso, la Imbecilitas 
sexus4, revelan hasta qué punto la condición feme-
nina era de una gran debilidad en el acervo culturo-
social del mundo romano52SSFWXERXI]ETIWEV
de las numerosas manifestaciones acerca de la “de-
FMPMHEH HI PEQYNIVu] PE RIGIWMHEH HI WIV XYXIPE-
HE &YMKYIW3PMZIV RS IWQIRSW GMIVXS
UYI PE EPYWMÔR E tPS JIQIRMRSu TEVE MHIRXMðGEV PS
mejor de la cultura romana resulta una constante 
HIWHI ÊTSGE VITYFPMGERE%WÎ WIHIWXEGE IRRYQI-
4 Hay autores para los que el origen último de estas con-
sideraciones hacia la mujer en Roma parten de las concep-
GMSRIWðPSWÔðGEWHISVMKIRKVMIKSUYIVITVSHYGIRPEWSFVEW
HI7ÔGVEXIW4PEXÔRS%VMWXÔXIPIWWIKÛRPEWUYIPEimpoten-
tia muliebris o endeblez moral femenina, sería resultado 
de su conducta no regida por el logos o razón sino por el 
MRWXMRXS]PEWFENEWTEWMSRIW8IPPS0Â^EVS
56IQMXMQSWEPSWXVEFENSWHI46IWMRE7SPEHI
66SHVÎKYI^0ÔTI^]1.&VEZS&SWGL'SSVHW
HI8SVVIKS7EPGIHSSHI+&YMKYIW3PMZIVTEVE
ahondar sobre la situación y capacidad jurídica de la mujer 
VSQERE
*MKYVE  (IREVMS HI TPEXE GSR PE MQEKIR HI PE HMSWE
.YRS1SRIXEIRIPERZIVWS]IRIPVIZIVWSYXIRWMPMSWTEVE
EGYÒEVQSRIHEWGSRPEMRWGVMTGMÔRt8'%6-7-:7u
*YIRXI LXXTXSHSQSRIHEWNMQHSGSQLMWXSVMEHIPE
moneda/
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rosas ocasiones relacionadas con episodios bélicos, 
quizás los más fácilmente transmisibles en el acervo 
colectivo de la ciudadanía, en los que una mujer, o 
EWEQFPIEHIQYNIVIWIWPEEVXÎðGIHIYREHIXIVQM-
nada actuación militar favorable para el pueblo de 
Roma, caso de la actuación de la madre y la esposa 
HI'E]S1EVGMS t'SVMSPERSu UYI PSKVÔ IZMXEV UYI
ÊWXIEXEGEVEEPEGMYHEH6SQELEGMEIPE'4PY-
XEVGS:MHEW4EVEPIPEW:SP--]IREKVEHIGMQMIRXS
de lo cual los romanos erigieron fuera de la muralla 
HI PE GMYHEH YR XIQTPS E PE t*SVXYRE JIQIRMREu
Fortuna Muliebris.
'SRXSHS]ETIWEVHIIWXSWGSRHMGMSRERXIWKI-
néricos iniciales, parece que en el contexto general 
HIPE%RXMKÝIHEHPETSWMGMÔRHIPEQYNIVVSQERE
fue de menor aislamiento respecto de otras con-
temporáneas, y así, su interés por cuestiones de 
)WXEHS]WYTEVXMGMTEGMÔRIREWEQFPIEWTÛFPMGEWHI
mujeres es relatada con detalle por autores como 
Livio, que narran como grupos de matronas se in-
volucraron en actividades políticas y religiosas en 
los primeros hechos de la historia de Roma y no 
en pocas ocasiones el elogio a los nombres feme-
ninos de sus familias6 fue “la forma utilizada por 
PSWLSQFVIWTEVEPSKVEVIWXEXYWu4SQIVS]
4SVIPPSEYRUYIFMIRIWGMIVXSUYIPEWQYNI-
res romanas, al menos las de clase alta, tuvieron 
más libertad que sus contemporáneas griegas por 
ejemplo, y la sociedad  toleró que asumieran varios 
roles,  los cargos que llegaron a desempeñar nun-
ca fueron realmente políticos, viéndose obligadas 
E INIVGIV WY MRñYIRGME E XVEZÊW HI WYWQEVMHSW ]
generando un gran recelo cuando se intuía su  in-
XIVJIVIRGMEWSFVIEWYRXSWTSPÎXMGSW'SQSI\TVIWE
GSRGPEVMHEH7EVEL&4SQIVE]t'SQTEVEHEWGSR
las mujeres atenienses, las romanas estaban libe-
radas, pero no era así si se las comparaba con los 
VSQERSWu (Ibid, 211), a pesar de lo cual, parece exa-
gerada la visión transmitida sobre el silencio y la 
VITVIWMÔREPEUYITSHVÎERLEFIVIWXEHSWSQIXMHEW
Las mujeres sí estaban implicadas en su cultura y 
IVERGETEGIWHIMRñYMVIRWYWSGMIHEHHIQSHSUYI
desde el momento que tenían acceso al dinero y al 
TSHIV]WYWJSVXYREWIWXEFERPMKEHEWEP)WXEHSXEP
67SRTEXIRXIWINIQTPSWGSQSPSWHI'E]S+VEGSEGYWE-
do de aprovecharse políticamente de utilizar con demasiada 
retórica el nombre de su madre Cornelia, o incluso el de 
.YPMS'ÊWEVFIRIðGMEHSRSXEFPIQIRXIIRIPE'XVEWTVS-
nunciar una emotiva laudatioJÛRIFVIEPEðKYVEHIWYXÎE
esposa de Mario y que le supuso un indudable  impulso en 
WYGEVVIVETSPÎXMGE
y como prosperaron los hombres, lo hicieron ellas 
paralelamente7.  
'SQTEVXMQSW PE STMRMÔR HI 1 ( 7EEZIHVE
+YIVVIVSGYERHSEðVQEUYIVIEPQIRXIPEGETEGMHEH
de intervención de la mujer en la sociedad romana 
estuvo más determinada por el status social que 
por una cuestión de género)WTSVXERXSIRIWXI
contexto y a partir de esta premisa donde vamos 
a desarrollar un breve análisis del uso de la imagen 
femenina en las amonedaciones de época romana, a 
partir del conjunto depositado en el Museo Provin-
GMEPHI,YIPZETPERXIERHSEPKYREWVIñI\MSRIWWSFVI
el uso y la importancia de imágenes asociadas a lo 
femenino para resaltar una serie de valores que se 
vinculan a la cultura romana en su conjunto, pero 
RSGSRIPKÊRIVSGSRGVIXS,IQSWHIEHZIVXMVUYI
nada más lejos de nuestra intención que elaborar 
una historia de las mujeres en Roma, y menos aún, 
LEGIVPSFENSIPTVMWQEHIYRE%VUYISPSKÎEHI+Ê-
nero, para lo cual ya existe un nutrido grupo de 
especialistas y de corpora FMFPMSKVÂðGSWEPVIWTIGXS
HIMRHYHEFPIWSPZIRGMEGMIRXÎðGE]EGEHÊQMGE9
7 Sobre esta cuestión pueden resultar de interés algunos 
trabajos relativos a la participación de la mujer en esferas, 
en principio vedadas, tales como la fundación de Collegia 
7EEZIHVE+YIVVIVS    WY TEVXMGMTE-
GMÔRIREWYRXSWHI)WXEHS2ÛÒI^4E^SMRGPYWSIP
GSRXVSPHI PSWVIGYVWSWIGSRÔQMGSW 'EQTSW:EVKEW
1IHMRE5YMRXERE)WTIGMEPQIRXIVIGSQIRHEFPIWVI-
WYPXERPSWIWXYHMSWHI1'6SWEHS1EVXÎRUYIEFSV-
da minuciosamente la actuación política directa en la polí-
XMGEHI)WXEHSEXVEZÊWHIPSWGEWSWHIGMRGSQYNIVIWHIPE
nobilitas romana7IVZMPME.YPME1YGME*YPZME]3GXEZME
IRXVIPSWEÒSWE'I\XVIQSWEQFSWGPEZIIRPELMWXS-
VMEHI6SQEIRWYTEWSHIWHIPE6ITÛFPMGELEGMEIP-QTIVMS
IPEWIWMREXSHI.YPMS'ÊWEV]IPWYMGMHMSHI1EVGS%RXSRMS]
'PISTEXVE]IPQÂWVIGMIRXIHI+%+EVGÎE:MZEWUYI
analiza el papel de la mujer en la propaganda del Triunvi-
VEXSETEVXMVHIPIRJVIRXEQMIRXSIRXVI3GXEZME]'PISTEXVE
8 Y como tal nos hacemos eco de sus palabras: “Pero, 
cuando nos acercamos vemos que la realidad de los hombres 
y mujeres romanos es afortunadamente más compleja que 
esta sencilla división del mundo y lo que el género separa, 
el rango social une, es decir, que en la sociedad romana hay 
relativamente más distancias entre personas pertenecientes 
a los dos ordines superiores, senatoriales y ecuestres, que 
entre hombres y mujeres, siempre y cuando estos hombres 
]QYNIVIW TIVXIRI^GER EPQMWQS WXEXYW WSGMEPu 7EEZIHVE
+YIVVIVS
9 Sin ánimo de ser exhaustivas pueden ser de interés 
PSW XVEFENSW HI1'&IRKSIGLIE .SZI +(YF]]
14IVVSX(MV7&4SQIVS])'ERXEVIPPE
2&SVVEKÂR6*EPGÔ1EVXÎ1
7ÂRGLI^6SQIVS  IH61'MH0ÔTI^ %
,IVRERHS+SR^EPS04VEHSW]'0ÔTI^%
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GRUPOS ICONOGRÁFICOS
CONCEPTO GENÉRICO MOTIVO REPRESENTADO Y NÚMERO DE EJEMPLARES
1. VIRTUTES ROMANA  (86)
Virtudes personales o familiares (4) Pietas (4)
sŝƌƚƵĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐŽƉŽůşƟĐĂƐ;ϴϮͿ
ďƵŶĚĂŶƟĂ;ϮͿ
Aequitas (4)
Aeternitas;ϮͿ
Annona (1)
Concordia (3)
Fecunditas (1)
Fides (5)
Fortuna (8)
>ĂĞƟƟĂ (3)
Libertas (5)
Moneta (1)
Pax Romana;ϮͿ
WƌŽǀŝĚĞŶƟĂ (5)
Quies (1)
Salus (4)
Securitas (1)
Ubertas (1)
Victoria (34)
Ϯ͘
(combinadas con personajes
masculinos) (7)
Minerva (7)
3. DOMUS IMPERIAL (miembros 
femeninos combinados con Deae y 
Virtutes) (16)
>ŝǀŝĂƌƵƐŝůůĂ;ϮͿ
&ĂƵƐƟŶĂ;ϲͿ
Lucila II (1)
Julia Mamea (3)
Salonina (4)
Se combinan con
DEAE VIRTUTES
Cibeles  
Venus 
Vesta
Pietas
Fecunditas
4. PERSONIFICACIONES
TERRITORIALES (53)
ZŽŵĂ;ϰϮͿ Mujer arrodillada con corona
muralis (38)
Loba (4)
Provincias (1) Moesia (1)
Ciudades (10) Carteia (10)
5. OTRAS ICONOGRAFÍAS (14) Espigas (14)
TOTAL EJEMPLARES = 176
*MKYVE8EFPE6IWYQIRUYIMHIRXMðGEKVYTSWMGSRSKVÂðGSWETEVXMVHIPSWQSXMZSWEGYÒEHSWIRGEHEYRSHIPSW
INIQTPEVIWEREPM^EHSW
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EL CONJUNTO MONETAL DEL MUSEO DE HUELVA: 
CARACTERIZACIÓN DEL NUMERARIO CON ICONOGRAFÍA 
“FEMENINA”
%TEVXMVHIPEVIZMWMÔRHIIWXIRYQIVEVMSGSRYR
montante total de 176 piezas10, se ha desarrollado 
YRETVSTYIWXEHIGPEWMðGEGMÔRFEWEHEIRPERSGMÔR
HIt+VYTSW -GSRSKVÂðGSWuGEHEYRSHI PSWGYEPIW
se relaciona con  un concepto genérico con el que 
MHIRXMðGEQSW YRSW QSXMZSW GSRGVIXSW WIKÛR WI
GSRXMIRIIRPEWMKYMIRXI8EFPE6IWYQIR*MK
(IWHIIPTYRXSHIZMWXE GYERXMXEXMZS]TSVGIR-
tual la representatividad de cada uno de los grupos 
(SQÎRKYI^%VVER^)H1(1SPEWM*SRX
60ÔTI^]09RGIXEGSSVHW1'MRXEW4IÒE
1.,MHEPKSHIPE:IKE+1SPMRE6YM^.
4EPEGMSW1(ÎE^%RHVIY+EVGÎE71SRXÔR
7YFÎEW61'MH0ÔTI^E]F
10)PQEXIVMEPWIPIGGMSREHSTEVEIPTVIWIRXIIWXYHMSJSV-
ma parte del depósito total de numerario romano existente 
en el Museo Provincial de Huelva, compuesto por un total de 
1461 piezas, a partir de lo cual trabajamos con un porcentaje 
HIPq	WSFVIIPHITÔWMXSIRWYMRXIKVMHEH7SFVIPEZEPS-
VEGMÔRHIIWXIGSRNYRXSTVSGIHIRGMEGVSRSPSKÎEIXGTYI-
HIGSRWYPXEVWIPEETSVXEGMÔRHIPEWEYXSVEWEP<:'SRKVIWS
2EGMSREPHI%VUYISPSKÎE:MHEP]6YM^2SSFWXERXI
tenemos conocimiento de la entrada en el MPH de un re-
gistro procedente del decomiso a un particular de un amplio 
conjunto de monedas  romanas que esperamos poder analizar 
en breve, y sobre el cual no podemos avanzar nada concreto 
IRIWXIQSQIRXS'SRIPPSPSWZEPSVIWUYIWISJVIGIRIRIWXI
XVEFENSTSHVÎERZIVWIQSHMðGEHSWIRVIZMWMSRIWTSWXIVMSVIW
indicados sobre el total del depósito es la siguiente 
*MK
'EHEYRSHIPSWKVYTSWMGSRSKVÂðGSWSJVIGIYRE
secuenciación cronológica que hemos incluido en 
las tablas que siguen a continuación  y mediante 
las cuales intentaremos, en un apartado posterior, 
hacer una sucinta valoración sobre los temas pro-
]IGXEHSWIRPEWQSRIHEW]WYTSWMFPINYWXMðGEGMÔR11
(IWHIIPTYRXSHIZMWXEKVÂðGS]GSRSFNIXSHIRS
entorpecer en demasía la lectura, cada uno de estos 
WILEMPYWXVEHSEPðREPHIPXI\XSQIHMERXIPÂQMREW
de conjunto que incluyen una selección de las pie-
^EWQÂWWMKRMðGEXMZEW]UYIEHIQÂWWSRTSWXIVMSV-
mente detalladas en sus características, a modo de 
catálogo inicial12
Sin lugar a dudas, el mayor porcentaje de mo-
XMZSWMGSRSKVÂðGSWWIWMXÛEIRIP+VYTSHIPEWVir-
tutes Romanae, que alcanza casi el 50% de todo el 
RYQIVEVMSq	]HIRXVSHIÊWXIIREUYIPPEW
11)PERÂPMWMWHIPQEXIVMEPLEWIKYMHSPEWXMTSPSKÎEWHIPSW
VITIVXSVMSWEPYWS6-'---6-'-<6-':--
6-'-]--6-':---64'0
:MPPEVSRKE(7IEV
12*MKYVE'SRNYRXS:MVXYXIW6SQEREI*MKYVEWE
(IXEPPIW:MVXYXIW6SQEREI*MKYVE'SRNYRXS(IEI
(SQYW -QTIVMEP4IVWSRMðGEGMSRIW8IVVMXSVMEPIW *MKYVE 
(IXEPPIW(IEI*MKYVE(IXEPPIW(SQYW-QTIVMEP*MKYVE
(IXEPPIW4IVWSRMðGEGMSRIW8IVVMXSVMEPIW*MKYVE'SR-
NYRXS3XVEW-GSRSKVEJÎEW*MKYVE(IXEPPIW3XVEW-GSRS-
KVEJÎEW
*MKYVE6ITVIWIRXEGMÔRTSVGIRXYEPHIGEHEYRSHIPSWKVYTSWMGSRSKVÂðGSWWSFVIIPXSXEPEREPM^EHS
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VIPEGMSREHEW GSR PEW:MVXYHIWTÛFPMGEWSTSPÎXMGEW
que suponen el 95’35% del conjunto en su totalidad, 
quedando el 4’65% restante para las virtudes perso-
nales o familiares, a través de la representación de 
la Pietas*MK
La relación de virtudes públicas es notablemente 
EQTPME13, siendo la más numerosa la relativa a la 
VictoriaGSRYRXSXEPHIINIQTPEVIWWSFVIPSW
del subgrupo, a la que sigue en valoración numérica 
la FortunaGSRINIQTPEVIW)PVIWXSHIZMVXYHIW
públicas se distribuyen equitativamente entre Fi-
des, Libertas  y Providencia (5 cada una),  Aequi-
tas y Salus (con cuatro ejemplares), Concordia y 
Laetitia (3 ejemplares), correspondiendo valores 
menores a Abundantia, Aeternitas,y Pax Roma-
na (2 ejemplares), y a Annona, Moneta,  Quies, 
Securitas y Ubertas (con tan solo un ejemplar 
GEHEYREHIIPPEW
(IWHIIPTYRXSHIZMWXEGVSRSPÔKMGSIWTSWMFPI
observar una presencia, quasi constante de la alu-
WMÔREPEWZMVXYHIWHIWHIÊTSGE'PEYHMEGYERHSWI
sitúa el primer registro del numerario analizado, 
LEWXEIPWMKPS-:HYVERXIIPVIMREHSHI+VEGMERSEP
UYITIVXIRIGIR PSWÛPXMQSW INIQTPEVIW'SR XSHS
resulta llamativo que las virtudes personales se con-
GIRXVERI\GPYWMZEQIRXIHYVERXIPEHMREWXÎE%RXSRM-
RMEREFENSPSWVIMREHSWHI8VENERS%HVMERS]%R-
tonino Pío, este último a través de una moneda de 
WYIWTSWEPEIQTIVEXVM^*EYWXMRE)RIPÂQFMXSHI
las virtudes públicas o políticas, la alusión a la For-
tunaTVIHSQMREHYVERXIPEHMREWXÎE.YPMS'PEYHME
en tanto que la Victoria se reparte a lo largo de toda 
la época romana pero con una concentración más 
UYIIZMHIRXIETEVXMVHIQIHMEHSWHIPWMKPS---GSR
IP VIMREHSHI'PEYHMS --QERXIRMÊRHSWI]E GSRW-
XERXILEWXEÊTSGEHI+VEGMERSEðRIWHIPWMKPS-:
)PWIKYRHSKVYTSMGSRSKVÂðGSTSVWYVITVIWIR-
XEGMÔRTSVGIRXYEPGSVVIWTSRHIEPHIPEW4IVWSRMðGE-
ciones Territoriales, que alcanza el 30’11% del con-
NYRXS EREPM^EHS(I IWXI GSRNYRXS IPQÂW EQTPMS
GSR HMJIVIRGME WI VIðIVI E PE TIVWSRMðGEGMÔR HI PE
propia Roma (79’24%), bien a través de la inclusión 
13 )R IWXI TYRXS LIQSW HI EGPEVEV UYI XEP GSQS WI
observa en el cuadro-resumen general, existen referencias 
a otra virtus, la Fecunditas, que no obstante, no hemos 
incluido en el grupo de virtutes romanae con objeto de no 
duplicar el número de ejemplares, dado que se ha incluido 
en el relativo a la Domus-QTIVMEP-KYEPGSQIRXEVMSGEFVÎE
hacer para el caso de Pietas, que incrementaría, por esta 
misma razón un ejemplar más en el cómputo de las virtudes 
TIVWSREPIWSJEQMPMEVIW
mayoritaria de la escena de Mujer arrodillada con 
corona muralis INIQTPEVIW!q	SHI PE
YXMPM^EGMÔRHIPE0SFETMI^EW!q	0ETIVWS-
RMðGEGMÔRHI'MYHEHIWWIGMVGYRWGVMFIÛRMGEQIRXIE
la de la hispánica Carteia (10 ejemplares) y también 
IWÛRMGEPEVIPEXMZEE4VSZMRGMEWUYIWIVIñINEIRYR
ÛRMGSINIQTPEVVIPEGMSREHSGSR1SIWME*MK
(IWHIYRTYRXSHIZMWXEGVSRSPÔKMGSWIIZMHIR-
cia con cierta facilidad  la concentración exclusiva 
HIPEWTIVWSRMðGEGMÔRHI6SQEEXVEZÊWHIPE1YNIV
arrodillada con corona muralis, cuyos ejemplares 
WIGMVGYRWGVMFIREPWMKPS-:H'TYIHILEGIVWIYRE
GSRWMHIVEGMÔRWMQMPEVTEVEIPGEWSHIPETIVWSRMðGE-
ción de ciudades, que se vinculan exclusivamente 
con Carteia a través de semises y cuadrantes del 
WMKPS-E'
)P XIVGIV TYIWXS IR MQTSVXERGME WIKÛR IP RÛ-
mero de ejemplares (16, que suponen un 9’09% del 
XSXEPEREPM^EHSWIVIðIVIEPHIPEDomus-QTIVMEP
grupo que hemos determinado a partir de una serie 
de personajes femeninos de las dinastías gobernan-
tes, que en todos los casos combinan, junto con sus 
IðKMIWIRIPERZIVWS VIZIVWSWUYI MRGPY]IRFMIRE
Deae, bien a Virtutes 6SQEREW*MK
4EVEIPWMKPS-H'WÔPSRSWGSRWXERHSWINIQTPE-
VIWHI PEQÂWUYI MRñY]IRXI0MZME(VYWMPE IWTSWE
HI%YKYWXSQEHVIHI8MFIVMS]EFYIPEHI'PEYHMS
bajo cuyo reinado fueron acuñados, que incluyen 
IRWYVIZIVWSPEVIJIVIRGMEE:IRYW)PTVSXEKSRMW-
QSHYVERXIIPWMKPS--PSINIVGI*EYWXMREIWTSWETSV
TEVXMHEHSFPIHIPSWIQTIVEHSVIW%RXSRMRS4ÎS]
1EVGS%YVIPMS]UYITEVEWYWVIZIVWSWIPMKIPEWEPY-
siones a las Deae,'MFIPIW]:IRYWTSVYRPEHS]
por otro a la virtus Pietas. .YRXSEIWXEGMIVVEPE
GIRXYVME0YGMPPE--UYIXMIRIIRWYcurriculum vi-
tae haber sido nieta de %RXSRMRS4ÎSLIVQEREHI
1EVGS%YVIPMSIWTSWEHI0YGMS:IVS]LIVQERE
de  CóQSHS]UYIEPMKYEPUYIPEERXIVMSVIPMKIE:I-
RYWTEVESGYTEVPSWVIZIVWSWHIWYWEGYÒEGMSRIW0SW
VIKMWXVSWHIPWMKPS---H'RSWPPIZERE.YPME1EQIE
QEHVIHI%PINERHVS7IZIVSWSFVIIPUYIINIVGMÔYRE
KVERMRñYIRGME]UYIGSQTEVXITVSXEKSRMWQSGSR
7EPSRMRE IWTSWEHIP IQTIVEHSV+EPMIRS GEHEYRE
de las cuales elige a Vesta o a Fecunditas respecti-
ZEQIRXIGSQSEGSQTEÒEQMIRXSHIWYWIðKMIW
'SRWGMIRXIQIRXI LIQSW WIÒEPEHS YR GYEVXS
KVYTS MGSRSKVÂðGS HIRSQMREHS DEAE, diferen-
ciado respecto de las que hemos abordado en re-
lación con personajes femeninos de la Domus 
imperial, y que para este apartado vinculan sólo a 
personajes masculinos de época altoimperial (siglos 
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CRONOLOGÍA
GRUPO 
ICONOGRÁFICO  
VIRTUTES 
ROMANE
MOTIVOS REPRESENTADOS
Pe
rs
on
al
es
/ 
Fa
m
ili
ar
es
VIRTUDES PÚBLICAS O POLÍTICAS
Ejemplares
Pi
et
as
(4
)
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un
da
nt
ia
;ϮͿ
Ae
qu
ita
s(
4)
Ae
te
rn
ita
s(
2)
An
no
na
(1
)
Co
nc
or
di
a 
(3
)
Fi
de
s(
5)
Fo
rt
un
a 
(8
)
La
et
iti
a
(3
)
Lib
er
ta
s 
(5
)
M
on
et
a
(1
)
Pa
x
Ro
m
an
a 
;ϮͿ
Pr
ov
id
en
tia
(5
)
Q
ui
es
(1
)
Sa
lu
s(
4)
Se
cu
rit
as
(1
)
Ub
er
ta
s(
1)
Vi
ct
or
ia
 (3
4)
AL
TO
 I 
IM
PE
RI
O
SI
GL
O
 I 
 d
.C
.
ƐĚĞůĂƵĚŝŽ;ϮͿ Ɣ
ƐĚĞůĂƵĚŝŽ;ϮͿ Ɣ
As de Nerón (3) Ɣ
Dupondio de Nerón Ɣ
As de Vespasiano Ɣ
ƐĚĞŽŵŝĐŝĂŶŽ;ϮͿ Ɣ
As de Domiciano Ɣ
Sestercio de 
Domiciano
Ɣ
Sestercio de 
Domiciano
Ɣ
SI
GL
O
 II
  d
.C
.
Dupondio de 
Trajano
Ɣ
As de Trajano Ɣ
Antoniniano de 
Trajano
Ɣ
Sestercio de 
Trajano
Ɣ
As de Adriano Ɣ
ƐĚĞĚƌŝĂŶŽ;ϮͿ Ɣ
As de Adriano (3) Ɣ
Denario de 
Antonino Pío
Ɣ
As de Antonino Pío Ɣ
Dupondio de 
Antonio Pío
Ɣ
As de Marco 
ƵƌĞůŝŽ;ϮͿ
Ɣ
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CRONOLOGÍA
GRUPO 
ICONOGRÁFICO  
VIRTUTES 
ROMANE
MOTIVOS REPRESENTADOS
Pe
rs
on
al
es
 
o 
fa
m
ili
ar
es VIRTUDES PÚBLICAS O POLÍTICAS
Ejemplares
Pi
et
as
(4
)
Ab
un
da
nt
ia
;ϮͿ
Ae
qu
ita
s(
4)
Ae
te
rn
ita
s(
2)
An
no
na
(1
)
Co
nc
or
di
a 
(3
)
Fi
de
s(
5)
Fo
rt
un
a 
(8
)
La
et
iti
a
(3
)
Lib
er
ta
s (
5)
M
on
et
a
(1
)
Pa
xR
om
an
a 
;ϮͿ
Pr
ov
id
en
tia
(5
)
Q
ui
es
(1
)
Sa
lu
s(
4)
Se
cu
rit
as
(1
)
Ub
er
ta
s(
1)
Vi
ct
or
ia
 (3
4)
SI
G
LO
 II
I  
d.
C.
 (h
. 2
85
)
As de Alejandro 
Severo
Ɣ
As de Maximino I Ɣ
Dupondio de 
Máximino I
Ɣ
Antoniniano de 
Maximino I
Ɣ
Sestercio Máximo Ɣ
Antoniniano (Anverso 
ilegible) (3)
Ɣ
ŶƚŽŶŝŶŝĂŶŽ;ϮͿ
(anverso ilegible)
Ɣ
Sestercio de Filipo I Ɣ
Dupondio de Filipo I Ɣ
Antoniniano de 
Galieno
Ɣ
Antoniniano de 
Galieno (3)
Ɣ
Antoniniano de 
Galieno
Ɣ
Antoniniano de 
Galieno
Ɣ
Antoniniano de 
Galieno
Ɣ
Antoniniano de 
Galieno
Ɣ
Antoniniano de 
'ĂůŝĞŶŽ;ϮͿ
Ɣ
Antoniniano de 
Claudio II Ɣ
Antoniniano de 
Claudio II
Ɣ
Antoniniano de 
Claudio II
Ɣ
Antoniniano de 
ůĂƵĚŝŽ//;ϮͿ
Ɣ
Antoniniano de 
Probo
Ɣ
Antoniniano de 
ĂƌŝŶŽ;ϮϴϱͿ
Ɣ
SI
GL
O
 
III
 (A
P 
28
5)
Centenional de 
ŽŶƐƚĂŶĐŝŽ/;ϮͿ
Ɣ
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*MKYVE8EFPE6IWYQIRHIP+VYTSVirtutes Romanae con detalle de los motivos representados e indicación 
GVSRSPÔKMGE
CRONOLOGÍA GRUPO 
ICONOGRÁFICO  
VIRTUTES 
ROMANAE
MOTIVOS REPRESENTADOS
Pe
rs
on
al
es
/ 
 
fa
m
ili
ar
es
VIRTUDES PÚBLICAS O POLÍTICAS
Ejemplares
Pi
et
as
(4
)
Ab
un
da
nt
ia
;ϮͿ
Ae
qu
ita
s(
4)
Ae
te
rn
ita
s
(2
)
An
no
na
(1
)
Co
nc
or
di
a 
Fi
de
s(
5)
Fo
rt
un
a 
(8
)
La
et
iti
a
(3
)
Lib
er
ta
s 
(5
)
M
on
et
a
(1
)
Pa
xR
om
an
a 
;ϮͿ
Pr
ov
id
en
tia
(5
)
Q
ui
es
(1
)
Sa
lu
s(
4)
Se
cu
rit
as
(1
)
Ub
er
ta
s(
1)
Vi
ct
or
ia
 (3
4)
BA
JO
 IM
PE
RI
O
SI
GL
O
 IV
Centenional de 
ŽŶƐƚĂŶƚŝŶŽ/;ϮͿ
Ɣ
Follis de 
Constantino I
Ɣ
Follis (Anverso 
ŝůĞŐŝďůĞͿ;ϮͿ
Ɣ
Follis (Reverso 
ilegible)
Ɣ
Conmemorativa 
de 
Constantinopolis
Ɣ
Centenional de 
Valerio 
ŽŶƐƚĂŶĐŝŽ//;ϮͿ
Ɣ
Centenional de 
Valentiniano (5)
Ɣ
Centenional de 
Graciano (5)
Ɣ
Maiorina de 
Graciano
Ɣ
Si
n 
 C
la
si
f. 
Cr
on
.
As (anverso 
ilegible)
Ɣ
Sestercio (anverso 
ilegible)
Ɣ
Anverso Ilegible Ɣ
Anverso 
Ilegible(4)
Ɣ
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*MKYVE8EFPE6IWYQIRHIP+VYTS4IVWSRMðGEGMSRIW8IVVMXSVMEPIWGSRHIXEPPIHIPSWQSXMZSWVITVIWIRXEHSWI
MRHMGEGMÔRGVSRSPÔKMGE
CRONOLOGÍA
GRUPO ICONOGRÁFICO
PERSONIFICACIONES 
TERRITORIALES
MOTIVOS REPRESENTADOS
Ejemplares
Roma Provincias Ciudades
Mujer 
arrodillada con 
corona muralis
Loba Moesia Carteia
Re
pú
-b
lic
a
Siglo I a.C.
Semis (8) Ɣ
ƵĂĚƌĂŶƚĞ;ϮͿ Ɣ
Al
to
 
Im
pe
-r
io Siglo I d.C. -
Siglo II d.C. -
Siglo III d.C. Sestercio de Gordiano III Ɣ
Ba
jo
 Im
pe
ri
o
Siglo IV d.C.
Centenional de Constantino El 
'ƌĂŶĚĞ;ϮͿ Ɣ
Maiorina de Valentiniano Ɣ
Maiorina de Graciano (7) Ɣ
Centenional de Graciano (3) Ɣ
Maiorina de Magno Máximo (9) Ɣ
DĂŝŽƌŝŶĂĚĞsĂůĞŶƚŝŶŝĂŶŽ//;ϮͿ Ɣ
Maiorina de Teodosio (8) Ɣ
Centenional Serie Urbana Ɣ
Centenional Conmemorativo Ɣ
Si
n 
cl
a-
si
f. 
cr
o-
no
l. Anverso Ilegible (9) Ɣ
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*MKYVE8EFPE6IWYQIRHIP+VYTSDomus Imperial con detalle de los motivos representados e indicación crono-
PÔKMGE
CRONOLOGÍA
GRUPO 
ICONOGRÁFICO
DOMUS IMPERIAL
MOTIVOS 
REPRESENTADOS
Ejemplares DEAE/VIRTUTES
AL
TO
 IM
PE
RI
O
Si
gl
o 
I d
.C
. Dupondio de Livia 
ƌƵƐŝůĂ;ϮͿ
Ɣ
Incluye Venus
Si
gl
o 
II 
d.
C.
Sestercio de Faustina ƔIncluye Cibeles
Sestercio de Faustina ƔIncluye Venus 
ƐĚĞ&ĂƵƐƚŝŶĂ;ϮͿ Ɣ
Incluye Venus
Dupondio de Faustina
Ɣ
Incluye Pietas
Denario de Lucila II
Ɣ
Incluye Venus
Si
gl
o 
III
 d
.C
.
As de Julia Mamea
Ɣ
Reverso ilegible
Sestercio de Julia 
DĂŵĞĂ;ϮͿ
Ɣ
Incluye Vesta
Antoniniano de Salonina 
(4)
Ɣ
Incluye Fecunditas
--]--H'I\GPYWMZEQIRXIGSRPEHMSWE1MRIVZE
constituyéndose en un repertorio único que supone 
IPq	HIPXSXEPEREPM^EHS*MK
*MREPQIRXI TEVE IP ÛPXMQS +VYTS MGSRSKVÂ-
ðGS MRXIKVEHS HIQERIVE ÛRMGE TSV EGYÒEGMSRIW
provinciales hispanas de época tardorrepublicana 
que, junto a la ceca de procedencia en el anverso, 
incluyen, en el reverso, representaciones de espigas, 
hemos seleccionado  de manera consciente, la deno-
QMREGMÔRHIt3XVEW-GSRSKVEJÎEWu*MK
)P QSXMZS TEVE IPPS VEHMGE IR PE HSGYQIRXE-
ción de un mismo motivo (espigas de cereal) y en 
PEHMðGYPXEHHIMRXIVTVIXEGMÔRÛRMGEUYIRSWQIVI-
ce la representación de las espigas de cereal en las 
monedas romanas (simbolismo religioso/evidencia 
IGSRÔQMGEEQFSWGSQFMREHSW%VÊZEPS+SR^ÂPI^
6MTSPPÊW ] WSFVI
la que no vamos a incidir aquí por ser sobradamen-
te conocida en la bibliografía numismática14, razón 
14)RRYIWXVESTMRMÔRPEIWTMKEHIGIVIEPWÎQFSPSSQ-
nipresente en todas las cecas onubenses y de buena parte de 
PE&ÊXMGEHYVERXIIPTIVMSHSXEVHSVVITYFPMGERSTSHVÎEIWXEV
indicando la faceta agraria de la divinidad púnica Tanit, lo 
UYIYRMHEEPGVIGMIRXINYRXSGSRPYRE]IWXVIPPEWMRXIRWMðGER
la idea de evocarla a como deidad astral y de la fertilidad; 
IRHIðRMXMZEIWXSWIPIQIRXSWZIKIXEPIWHIPEWIWTMKEWVIQM-
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*MKYVE8EFPE6IWYQIRHIP+VYTSDeaeGSRHIXEPPIHIPSWQSXMZSWVITVIWIRXEHSWIMRHMGEGMÔRGVSRSPÔKMGE
CRONOLOGÍA
GRUPO 
ICONOGRÁFICO
DEAE
MOTIVOS 
REPRESENTADOS 
Ejemplares Minerva
AL
TO
  I
M
PE
RI
O
Siglo I d.C. As de Claudio (4) Ɣ
Siglo II d.C.
Sestercio de 
Adriano
Ɣ
Denario de Lucio 
Vero
Ɣ
Sestercio de 
Cómodo
Ɣ
*MKYVE8EFPE6IWYQIRHIP+VYTSOtras Iconografías con detalle de los motivos representados e indicación cro-
RSPÔKMGE
CRONOLOGÍA GRUPO ICONOGRÁFICO
OTRAS ICONOGRAFÍAS
MOTIVOS 
REPRESENTADOS
Ejemplares Espigas
RE
PÚ
BL
IC
A
Si
gl
o 
II 
a.
C.
As de Ilipa Ɣ
As de Ilipla
Si
gl
o 
I a
.C
.
As de Ilipa ;ϮͿ
Semis de Ilipa
As de Onvba ;ϮͿ
As de Ituci
Semis  de Ituci
Semis de Ostur (3)
As de Carmo
Anverso Ilegible
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por la cual, este conjunto no ha sido incluido de 
ERXIQERSIRIPKVYTSHITIVWSRMðGEGMSRIWHIDeae, 
EXVEZÊWHIWYZMRGYPEGMÔRHMVIGXEGSR'IVIW8ERMX
como podría haber sido de haber valorado única-
QIRXI IP WMKRMðGEHS VIPMKMSWS UYI TSV SXVS PEHS
compartimos sin lugar a dudas, y sobre lo que nos 
LIQSW TVSRYRGMEHS IR XVEFENSW ERXIVMSVIW :MHEP
8IVYIP6YM^4MRXS
(IWHIIPTYRXSHIZMWXEGVSRSPÔKMGSXSHSWIWXSW
ejemplares se sitúan durante el periodo tardorre-
TYFPMGERS HI PSW WMKPSW -- ] - E ' IR IP GSRXI\-
to de las amonedaciones provinciales de Hispania 
relacionadas con la paulatina puesta en marcha de 
las distintas categorías jurídicas de los núcleos de 
población prerromanos incorporados a la órbita ro-
QERE XVEW PE GSRUYMWXE HIP XIVVMXSVMS 4SV IPPS IR
todos los casos, las espigas se incluyen en combina-
ción con la denominación de la ceca de origen, que 
para los ejemplares analizados, se circunscriben a las 
GYEXVS PSGEPM^EHEW IR XIVVMXSVMS SRYFIRWI 3RZFE
-PMTPE-XZGM]3WXZVEHIQÂWHIPEWGIVGEREWIlipa 
y Carmo, ambas situadas en la Provincia Ulterior 
(posterior Baetica
BREVE VALORACIÓN SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA 
ICONOGRAFÍA DE CARÁCTER FEMENINO EN EL NUMERA-
RIO ROMANO 
'SQS MRHMGÂFEQSW EP GSQMIR^SHI IWXI XVEFE-
jo, el objetivo fundamental ha sido poner en co-
RSGMQMIRXSHIPEGSQYRMHEHGMIRXÎðGETEVXIHIYR
conjunto numismático que hasta el momento ha 
GEVIGMHS HI YR ERÂPMWMW GMIRXÎðGS KPSFEP S MRGPYWS
patrimonial, salvo para los casos de las acuñacio-
nes de las cecas del territorio onubense de cuyos 
ejemplares se  conservan vestigios y que se han re-
producido en diferentes corpora y repertorios o en 
estudios puntuales15
)P LIGLS HI LEFIV WIPIGGMSREHS TEVE IWXI GEWS
el registro que incorpora en su iconografía alguna 
imagen femenina nos ha resultado de indudable in-
terés dado que el uso que de ésta se hace a lo largo de 
PE%RXMKÝIHEHVSQEREGSRXVEWXEEQTPMEQIRXIGSR
ten en última instancia a un contexto espacial, económico, 
MHISPÔKMGS ] VIPMKMSWS HI QEVGEHE MRñYIRGME JIRSTÛRMGE
con su epicentro en Carmo, que se extiende por el valle bajo 
HIP+YEHEPUYMZMVMRGPY]IRHSGSQSRSTSHÎEWIVQIRSWEP
ÂQFMXSSRYFIRWI7SFVI PE MGSRSKVEJÎEWEKVEHEJIRSTÛRMGE
IRPEWEQSRIHEGMSRIWLMWTEREWHIPSWWMKPSW---E-E'vide 
1EVÎR1EVXÎRI^
15 Para una historia de las investigaciones de las cecas 
onubenses, vide:MHEP8IVYIP6YM^4MRXS
el contenido de la máxima de Papiniano que abre 
estas líneas, según la cual la mujer  aparece desde 
cualquier punto de vista en inferioridad de condi-
ciones frente al varón16
Habida cuenta de que la moneda es el soporte 
móvil en el que más estrechamente se observa la re-
lación entre la imagen y el poder político-militar, 
religioso y económico asociado a ella, sorprende, 
cuanto menos, el uso abundante de iconografías 
femeninas mediante las que se hace propaganda y 
se remiten importantes mensajes a una o a varias 
poblaciones, tanto afectas como opuestas a determi-
REHSVÊKMQIR1ÂWEPPÂHIPEGSRWMHIVEGMÔRIWXVMGXE-
mente económica de la moneda a lo largo de la his-
XSVMEJYIVEHIXSHEHYHEIWXÂPEtZILMGYPM^EGMÔRuHI
WYSðGMEPMHEHUYIWIGSRWMKYIEXVEZÊWHIYRETEVXI
KVÂðGEPEGYEPTVSTSVGMSREPEGIVXMðGEGMÔRHIPTS-
der emisor que garantiza su validez, sin olvidar que 
las imágenes de las monedas nunca son inocentes, 
WMRSUYIXVERWQMXIRMHIEWHIYXMPMHEHWSGMEP&IPPMHS
]4ÊVI^4SVPSXERXSPEGPEZIÛPXMQETEVE
la interpretación de las iconografías numismáticas 
femeninas que hemos visto a lo largo de este traba-
jo, bajo cualesquiera de sus manifestaciones, radica 
en su capacidad de publicitar algo y en cuestiones 
HITVSTEKERHE6SQEJYIXSHSYRINIQTPS:I]RI
&VEZS]+SR^ÂPI^IHW&EWXE
observar el fenómeno desde un punto de vista es-
trictamente militar, y valorar como el recurso a la 
numismática resulta a todas luces imprescindible 
como exponente de la dominación romana frente al 
resto del mundo, y así se observa desde las conquistas 
HIÊTSGEVITYFPMGEREz+YIVVEHIPEW+EPMEW4EVXMEPE
expansión hacia el norte- y como no, imperial –la 
VIZYIPXE HI .YHIE PE GVIEGMÔR HIP PMQIWgermani-
cusPEI\TERWMÔRTSV(EGME]IPHSQMRMSHI4EVXME
en las que la presencia, por ejemplo, de cautivos no 
XIRHVÂ QÂW ðREPMHEH UYI IQTPIEVWI GSQS VIGYVWS
TEVEKPSVMðGEGMÔRHIPTVIWXMKMSHIPEgens, del em-
perador y de la seguridad del territorio conquistado 
:MGIRX6EQÎVI^
16 Hemos de advertir que las consideraciones y valo-
raciones que se reproducen a partir de ahora no se circuns-
criben territorialmente al ámbito onubense como parecería 
PÔKMGSGSPIKMVWIKÛRIPRYQIVEVMSEREPM^EHS0EVIEPMHEHRS
puede ser más opuesta, dado que buena parte del conjunto 
depositado en el Museo de Huelva y revisado no procede de 
GSRXI\XSIWXVEXMKVÂðGSRMWMUYMIVEHIPSGEPM^EGMSRIWGSRXVS-
ladas, razón por la cual el hilo conductor de las mismas será 
de carácter cronológico y de aplicación genérica al “hori-
^SRXIGVSRSGYPXYVEPVSQERSu
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Si se amplía el horizonte desde lo puramente mi-
litar hacia el resto de esferas de la dominación com-
pleta, la propaganda siempre partirá de un axioma 
IPIQIRXEP t% GEHE EGXSTSPÎXMGS E GEHELIGLSHI
KSFMIVRSGSVVIWTSRHIRHSWMQÂKIRIW1EWIWTVI-
ocupación del gobernante que el gobernado perciba 
justo aquélla que él quiere proyectar, sea o no coin-
GMHIRXIGSRPEVIEPMHEHu6EQÎVI^0ÔTI^
%WÎ]GSQSLIQSWXIRMHSSGEWMÔRHIGSQTVS-
bar a raíz del conjunto numismático analizado en 
las páginas precedentes, la imagen femenina resulta 
ZMXEPIRWYMHIRXMðGEGMÔRGSRPSWZEPSVIWJYRHEQIR-
XEPIWHIPQYRHSVSQERSXERXSIRPSUYIWIVIðIVIE
la más honda tradición cultural de los mores maio-
rum (por ejemplo la virtus versus la impuditia y 
asociada ya desde época republicana a las matronas 
VSQEREW'EWEQE]SV1ERGMWMHSVGSQSIRPS
UYIEXEÒIEWYGSRðKYVEGMÔRTSPÎXMGEE PS PEVKSHI
WYWHMJIVIRXIWIXETEW2SIWHII\XVEÒEVUYIPEEPIKS-
rización de las virtudes romanas, intrínsecas al buen 
KSFIVRERXIWIEYREGSRWXERXIHIWHIðRIWHIPE6I-
pública y se mantenga sin solución de continuidad 
LEWXEðRIWHIPWMKPS-:H'GSRWYMQTYPWSIZMHIRXI
a partir del principado17%TEVXMVHIIWXIÛPXMQSPE
imagen propagandística se irá centrando y especia-
PM^ERHSGEHEZI^QÂWIRPEðKYVEHIPprinceps/em-
perador, como aquel que es el depositario del poder 
HIPSWHMSWIW]IRWYGEQMRSLEGMEPEHIMðGEGMÔRWI
MVÂEHSVRERHSGSRPEWZMVXYHIWHIEUYIPPSW(I6E-
nieri, 2001), especialmente la Felicitas, la Pietas y 
la Victoria, no sólo en provecho propio, sino más 
que nada para asegurar las virtudes de la comunidad 
IRWYGSRNYRXS]IP)WXEHSWIKÛRGSRZMRMIVE]EWÎ
podemos encontrar idealizaciones de la Libertas, 
Pax o Securitas, Felicitas o Fortuna, Liberali-
tas o Abundantia, e incluso la Salus, la Spes o 
Laetitia, dependiendo del momento y de las cir-
cunstancias y convenientemente dirigidas cuando la 
ideología dominante lo estimaba conveniente (Ra-
QÎVI^0ÔTI^'EHEYREHIIWXEWZMVXYHIW
será invocada en mayor o menor medida en relación 
HMVIGXEGSRPEWGS]YRXYVEWHIPQSQIRXS%WÎI\MWXI
una vinculación directa entre Libertas, Securitas 
y el anhelo de buen gobierno de régimen imperial 
17 La bibliografía sobre el tema de las virtudes en la nu-
mismática es singularmente amplia; por su carácter com-
TMPEHSV VIQMXMQSW E PEW ETSVXEGMSRIW ]E GPÂWMGEW HI . %
+EV^ÔR&PERGSWSFVIIP XIQE]IWTIGMEPQIRXITEVEIPGEWS
TEVEHMKQÂXMGS HI PE HMREWXÎE %RXSRMRMERE   E
FGEFGH
EF
en sus primeros momentos, todo ello siempre de-
sarrollado en un contexto básico dominado por el 
concepto femenino de PaxETEVXMVHIÊTSGE%R-
tonina la propaganda se centrará especialmente en 
los casos de Liberalitas, Annona y Abundantia; 
con todo se evidencia que el gobernante se ocupará 
HII\TERHMVQIRWENIWWSFVIPEWMXYEGMÔRHIP)WXEHSE
través de un hipotético y continuado bienestar rei-
RERXIETS]EHSWSFVIXVIWTMPEVIWUYIIP)WXEHSKS^E
de felicidad; que la fortuna está con él; que la alegría, 
la esperanza, la salud y hasta la piedad reinan en el 
imperio (Ibid
%TEVXMVHIPSMRHMGEHSPEZEPSVEGMÔRKPSFEPHIP
numerario analizado revela de modo claro, como en 
este contexto de propaganda la imagen femenina 
se revela clave para la representación de la virtus, 
en sus más variadas manifestaciones, reforzando el 
QIRWENIUYIHIERXIQERSUYIHEðNEHSEXVEZÊWHIP
PIRKYENI)RIWXITYRXSGSQSFMIRMRHMGE1(7E-
EZIHVE+IVVIVSIPYWSHIPPIRKYENIIWYRQEKRÎðGS
ejemplo de una realidad social determinada y que en 
IPGEWSHIPEVSQEREUYIHEHIQERMðIWXSGPEVEQIRXI
mediante el uso de vocablos que, complementando 
TSV INIQTPS E PEW XMXYPEXYVEW TSRIRHIQERMðIWXS
JEGIXEWHIPEQIRXEPMHEHVSQEREHIKVERMRXIVÊW)R
este caso, nos encontramos cómo las titulaturas que 
INIVGIVÂRYREJYRGMÔRGY]EðREPMHEHIWPEHITVSTSV-
GMSREVEUYMIRIWPEWSWXIRXIRYRIPIQIRXSMHIRXMð-
cador y diferenciador19, con el tiempo harán uso de 
las “virtutes como un instrumento más de expresión 
de la excelencia personal de quienes, por su condi-
ción social están vinculados a la administración del 
)WXEHSJSVQERTEVXIHIPSWKVYTSWHMVMKIRXIWTVS-
vinciales y locales, integrantes del ordo senatorial y 
del ordo ecuestre y que constituyen un sustrato de 
población sobre el que descansan las bases del siste-
QEEHQMRMWXVEXMZSMQTIVMEPu
Y en todo este organigrama propagandístico ca-
FVÎETVIKYRXEVWIUYÊTETIPNYIKEVIEPQIRXIPEQYNIV
%YRUYIHIPEWI\TVIWMSRIWHIGPEVEQMRYWZEPSVE-
ción ya mencionadas al comienzo del trabajo -Fra-
18 Para algunos autores la Paz resulta una conceptuali-
^EGMÔRJIQIRMREUYIWMIQTVIZMRGYPEPEWTVÂGXMGEWTEGMðWXEW
EPEQYNIVIRPEWWSGMIHEHIWKVMIKEW]VSQEREW)PPSTEVIGI
ligarse al correcto ejercicio y defensa de los papeles de géne-
ro que le toca desempeñar, y que el poder masculino asimila 
]EGITXEWMIQTVIUYIIPPSPIWMVZETEVEWMKRMðGEVPEYRMZIVWE-
PMHEHHIWYHSQMRMS1EVXÎRI^0ÔTI^
19)PPSWIVÂJYRHEQIRXEPTEVEPEWÊPMXIWYVFEREWTYIWXS
que son ellas las que necesitan una mayor precisión en las 
TEPEFVEWUYIPIWHIWMKRIRGSRIPðRHITSHIVQEVGEVPEWHMW-
XERGMEWIRXVIWÎ]IRXVIIPPSW]PSWHIQÂW
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gilitas sexus, Imperitia mulierum, Imbecilitas 
sexus - se colegiría el hecho de que el ámbito de 
MRñYIRGMEHIPEQYNIVVSQEREHIFMÔGIÒMVWII\GPY-
sivamente al entorno privado o doméstico a través 
de la encarnación de ciertos valores vinculados 
con la tradición (maternidad, la trasmisión de las 
tFYIREWGSWXYQFVIWuIXGRSIWQIRSWGMIVXSUYI
I\MWXIRGEWSWUYITEVIGIRGSRXVEHIGMVIWXEMQEKIR
2SQFVIW GSQS PSW HI 0MZME %KVMTMRE PE 1IRSV
]HISXVSWQYGLEWXERXSHYVERXIIP%PXSGSQSIP
&ENS-QTIVMSQYIWXVERGSQSPEWQYNIVIWWYTIVER
limitaciones y adquieren el más alto nivel de poder 
económico y jurídico del mundo antiguo, aunque 
permaneciendo bajo el status básico de sumisión 
LQ½UPLWDVVH[XV), de modo que algunas mujeres, 
en clara contraposición con el formalismo jurídico 
que las aleja del imperium y la potestas, aparecen 
no obstante revestidas de auctoritas, algo que en 
principio queda reservado al ámbito masculino al 
vincularse básicamente con la interpretación que 
de ésta se hace durante la República, por la cual la 
auctoritas tiene un componente ético y hace re-
ferencia al prestigio de quienes ejercen, de modo 
altruista y gratuito, una función especializada y 
que se relaciona lógicamente con las de naturaleza 
TSPÎXMGE 2ÛÒI^ 4E^   ] UYI IR ÛPXMQE
instancia se ejerce desde su posición como madres 
(especialmente en el caso de las ya mencionadas Li-
ZME]%KVMTMRE PE1IRSV'MH0ÔTI^4EVE
el caso femenino la auctoritas WIQERMðIWXEHIWHI
UYI PEWQYNIVIWHIYR PEHS PEW:IWXEPIW]HISXVS
las matronas, madres y madrinas, realizan una mi-
sión patriótica, gratuita e indelegable de servicio 
público, que consiste respectivamente en mantener 
el fuego sagrado y producir y/o educar hijos e hijas 
para Roma (Ibid  4SV PS XERXS EP MKYEP UYI
el varón, cuyo servicio al estado no se recompen-
sa mediante un salarium,WMRSUYIWIQERMðIWXEE
través del reconocimiento del honor, la mujer ad-
quiere en determinadas casos una auctoritas pa-
ralela a la masculina al encargase a las ciudadanas 
HIPQÂWIPIZEHSVERKSWSGMEPGSQS:IWXEPIWQEHVIW
o madrinas, que se encarguen de la custodia de los 
valores de la patria20 
20)R VIPEGMÔR GSR IWXE GYIWXMÔRLE] EYXSVIW TEVE PSW
cuales habría que tomar con reservas la imagen de infe-
rioridad femenina, a la que hemos también aludido al co-
mienzo de este trabajo, de modo que si realmente se hubie-
se considerado dicha inferioridad, cabría preguntarse si se 
PIW LEFVÎE GSRðEHS HYVERXI PE6ITÛFPMGE] IP -QTIVMS PE
alta misión de defender y transmitir los valores de la patria, 
2S JEPXER GEWSW MRGPYWS UYIQYIWXVER PETEV-
ticipación directa de mujeres en la fundación de 
collegia, PSUYITSRIHIQERMðIWXSIP MRXIVÊWTSV
participar y promocionar una actividad fuerte-
mente masculina, arraigada en el medio urbano y 
que  podría revelar una conducta, en cierto modo 
paradójica, al evidenciar un interés femenino por 
actividades fuera de la familia lo que implica una 
ampliación de su círculo de relaciones sociales y en 
WIKYRHS PYKEVHEHE PEHIHMGEGMÔRIWTIGÎðGEQIRXI
funeraria de estas asociaciones, supone una mani-
festación de la mentalidad tradicional que asocia la 
vida y la muerte al universo femenino (Saavedra 
+YIVVIVS
Todo esto amplía la que, tradicionalmente, ha 
sido interpretada como vinculación fundamental 
HI PE QYNIV GSR WY I\XIVMSV HYVERXI PE %RXMKÝI-
dad21, la esfera religiosa, suponiendo ésta la única 
posibilidad, según algunos autores, de entrar en la 
vida política, vedada de antemano a ésta, básica-
mente por dos razones: la referencia a los antepa-
sados (mores maiorum) y la supuesta debilidad de 
su espíritu, incapaz de controlar sus pasiones y en 
GSRXMRYSIWXEHSHI MRQEHYVI^ 4EZÔR 
siendo el sacerdocio el único cargo público que 
podían desempeñar+EKS(YVÂR
%TSGSUYIVITEVIQSWIRYRSHIPSWKVYTSWMGS-
RSKVÂðGSW EREPM^EHSW PEW VITVIWIRXEGMSRIW HI PEW
matres de la familia imperial, encontramos ejem-
plos que no hacen sino remarcar el enorme poder 
HITVSTEKERHEUYIWSFVIPSWZEPSVIWHIP-QTIVMSVI-
TVIWIRXEFERPEWQYNIVIWHIPEHMREWXÎEKSFIVRERXI
Sin duda, dentro de este contexto la ya mencionada 
0MZME(VYWMPEXIVGIVEIWTSWEHI%YKYWXSWIVÂPEUYI
con más asiduidad e intensidad prestará su imagen 
GSQSQEXVSREW]:IWXEPIW3WMWILYFMIVEGSRWIRWYEHSGSR
ellas hasta llegar a los famosos pactos sociales, o se les habría 
permitido actuar como tutoras o suplir discapacidades en 
GEWSWHItQEPHEHuHIPQEVMHSMRGPYWSWMLEFVÎERWMHSHMZM-
RM^EHEW-RGPYWSI\MWXIR]EIRIWXEÊTSGEZSGIWHMWGSVHERXIW
con la ya mencionada imbecilitas sexus caso dIPðPÔWSJS
HIPWMKPS-1YWSRMS6YJSUYMIRVIMZMRHMGEPEtLYQERMHEHu 
JIQIRMREJVIRXIEPEZMINEERMQEPMHEHEVMWXSXÊPMGE]EðVQE
que “las mujeres reciben de los dioses el mismo logos que 
PSWZEVSRIWu. 2MIKEEWMQMWQSUYIGMIVXEWEGXMZMHEHIWTYIHER
atribuirse con exclusividad a uno de los sexos puesto que 
“todos los trabajos humanos son comunes al hombre y a 
la mujer y ninguno puede atribuirse en exclusiva a uno o a 
SXVSu 2ÛÒI^4E^
21 Remitimos a la obra Hijas de Eva. Mujeres y re-
ligión en la Antigüedad *IVVIV]4IVIMVE'SSVHW
UYIGSRXMIRIVIñI\MSRIWWSFVIIPXIQEIRHMJIVIRXIWÂQFMXSW
IWTEGMSGVSRSPÔKMGSWHIPE%RXMKÝIHEH
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GSQSWÎQFSPSRSWSPSHITSHIV*VEWGLIXXM
sino incluso de virtus de modo que esta emperatriz 
será la más representada y la que más claramente 
puede ser analizada a partir de su propia evolución 
IWXMPÎWXMGE2SIWHII\XVEÒEVUYIPEMGSRSKVEJÎEHI
las monedas analizadas se repita en otro tipo de so-
portes, caso de los camafeos, localizándose el mis-
QSXMTSHIVITVIWIRXEGMÔRGSRFYWXSHITIVðPQM-
rando hacia la derecha, realizado en sardónice, de la 
&MFPMSXLÉUYI2EXMSREPIHI4EVÎW)RIWXITVSXSXMTS
Livia porta túnica y palla, carece de joyas y lleva el 
pelo recogido en un complicado peinado, propio de 
damas pertenecientes al patriciado de este momen-
to histórico, consistente en un alto recogido sobre 
la frente (nudus), del que sale un trenzado central 
en la cabeza y ondas a cada lado, que cubre la parte 
superior de las orejas, terminado en un moño en la 
RYGE )WXESFVEEWÎGSQSSXVEWWMQMPEVIWRSTYI-
de sino entenderse “bajo a la luz de la propaganda 
HIPIQTIVEHSV%YKYWXSHIHIJIRHIVPEWZMVXYHIWHI
la vida familiar y la renovación de las costumbres 
ancestrales (mos maiorum), con la presentación de 
la imagen de Livia como modelo de la encarnación 
HIPEQEXVSREVSQEREZMVXYSWEu *IVRÂRHI^9VMIP
2013, 132-133).'SR XSHS PE MQEKIR HI PEW HEQEW
TVMRGIWEW]IQTIVEXVMGIWHIPEGEWE.YPMS'PEYHMEtIW
YRðIPXVEWYRXSHIPTETIPJYRHEQIRXEPUYIHIWIQ-
peñaron en la política y, en concreto, en la trans-
QMWMÔR]PIKMXMQEGMÔRHIPTSHIVMQTIVMEPu*ÂFVIKE
+EVGÎE)PPSWIGSRXI\XYEPM^EIRIPTEWS
de la República al Principado, cuando las mujeres 
van adquiriendo una importancia progresiva en la 
WSGMIHEHHIWYXMIQTSWYWIðKMIWETEVIGIVÂREXVE-
vés de diferentes canales y se les otorgará un prota-
gonismo inédito en el mundo itálico, pero ligado a 
WYWJEQMPMEW%YRUYI]ELIQSWZMWXSGSQSIRÊTSGE
Republicana, las mujeres desempeñaron un papel 
WMKRMðGEXMZSIRHIXIVQMREHSWEGSRXIGMQMIRXSWTS-
PÎXMGSQMPMXEVIW LEGMIRHS ZEPIV PE MRñYIRGME HI WY
TIVWSREWSFVIHIXIVQMREHSWTIVWSRENIW
)PTETIPHIIWXEWAugustae en el gobierno del 
estado será igualmente pronunciado en el caso de la 
HMREWXÎE%RXSRMRE4PSXMRE7EFMRE]PEWHSW*EYW-
tinas tendrán en sus manos la legitimación del po-
der de sus esposos obtenida mediante la adoptio, 
siendo así que los emperadores antoninos tratarán 
por mecanismos indirectos de conservar la fuente 
dinástica del poder imperial estableciendo matri-
QSRMSWGSRQYNIVIWTVMRGIWEWGY]EðPMEGMÔRGSRPE
JEQMPMEHIPIQTIVEHSVVIMRERXIIVEIZMHIRXI(IPE
:IKE
%YRUYIGSRXSHSWIVÂWMRHYHEPEHMREWXÎEWIZI-
riana la que, por encima de otra, utilizará la ima-
gen de las mujeres de su familia para difundir una 
MRJSVQEGMÔRtMRXIVIWEHEuUYI PEWTVIWIRXEVÂGSQS
encarnación de la garantía de estabilidad y conti-
RYMHEHHIWYKSFMIVRS7EEZIHVE+YIVVIVS
719), habilitando incluso RI½FLQDH especiales cuya 
responsabilidad era únicamente producir tipos con-
GVIXSWTEVE.YPME(SQRE.YPME1EIWES.YPME1E-
QIE6S[ER
%HIQÂWHI  WYETS]SGSQSKEVERXIHIZEPSVIW
tradicionales, y perpetuación del linaje, otro de los 
usos propagandísticos más evidentes del imaginario 
femenil en las amonedaciones romanas se centra en 
PETIVWSRMðGEGMÔRJIQIRMREHIEUYIPPSWXIVVMXSVMSW
UYIZERWMIRHSMRGSVTSVEHSWEP)WXEHSQIHMERXIPE
conquista militar y que imitan de algún modo la 
alegoría de la propia Roma como centro del univer-
WSHIPQSQIRXS0EWVITVIWIRXEGMSRIWHITVSZMR-
cias –o grupos de ellas- son un recurso de tradición 
helenística difundido sobre todo por los simulacra 
gentium u oppidorum que se exhibían en los cor-
tejos triunfales y de los que hay constancia al menos 
HIWHIIP E'EYRUYIJYIIRÊTSGE%YKYWXIE]
.YPMS'PEYHMEGYERHSIPKÊRIVSHITIVWSRMðGEGMSRIW
de gentes y nationes adquirió notable importancia 
HIQERSWHIPETVSTEKERHEMQTIVMEP&IPXVÂR0PS-
VMW)RPSWXMTSWQSRIXEVMSWLEWXEÊTSGE
de Trajano los reversos mostraban imágenes de sie-
te provincias occidentales, Africa, Gallia, Germa-
nia, Iudacea, Italia, Sicilia e Hispania, además 
HIPSWVIMRSWHI%VQIRME]4EVXLME7IVÂPEHMREW-
XÎE%RXSRMRE PE UYIHIWXMRIYRQE]SV IWJYIV^S E
publicitar la expansión de los dominios imperiales 
mediante la incorporación de alegorías que perso-
REPM^ERPEWRYIZEWTVSZMRGMEW+EV^ÔR&PERGS
EF(IIWXIQSHSIPTVMQIVIQTIVEHSV
REGMHSJYIVEHI-XEPMEEKVIKÔEPEWERXIVMSVIW%VE-
FME(EGME](EVHERMEEQTPMÂRHSWILEWXEZIMRXMXVÊW
VITVIWIRXEGMSRIW GSR WY WYGIWSV %HVMERS GSQS
consecuencia de sus viajes por todos los extremos 
HIWYZEWXSMQTIVMS
.YRXSGSR PETIVWSRMðGEGMSRIW XIVVMXSVMEPIWUYI
publicitan la máxima expansión militar y política 
HIP)WXEHSEXVEZÊWHIPEWTVSZMRGMEWIRIWXIKVYTS
MGSRSKVÂðGSGSFVEYREIWTIGMEPWMKRMðGEGMÔRETEV-
XMVHIPWMKPS-:H'PEMRXIRWEQERMTYPEGMÔRTVSTE-
gandística de la ciudad de Roma, que mostrará su 
I\TSRIRXIQÂ\MQSETEVXMVHI'SRWXERXMRS]IWTI-
cialmente sus sucesores; a este respecto no debemos 
SPZMHEV UYI IP LIGLS HI UYI'SRWXERXMRS RS ðNE-
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se en Roma su residencia, haciéndolo primero en 
8VÊZIVMW]ETEVXMVHIIR'SRWXERXMRSTPEHIFÎE
IUYMPMFVEVWIQIHMERXIKYMÒSWUYIIWGIRMðGÔIRXVIW
viajes a la misma durante las que se erigió como su 
liberador de las garras de Magencio, acuñando en 
sus series alusiones a la Roma libertada y restituida 
al senado, razón por la cual suele ser tan habitual su 
ETEVMGMÔRETEVXMVHIIWXSWQSQIRXSW
¿Poder ejercido? ¿Poder reconocido? ¿Poder 
GIHMHS#(SQMRMS]TSHIVIRXERXSUYIGSRGITXSW
históricos parecen inherentemente asociados con el 
hombre (en masculino), bien como ser individual, 
FMIRGSQS҃ǣҋ҉èҋ҈҆ҏ҆҇ҥ҉IRXIWSGMEPSGSPIGXMZS
y por ende, se sugieren desvinculados completa-
mente de la mujer, tanto en su vertiente individual 
o de género. Pero, cabría preguntarse si el deseo de 
poder fue realmente una demanda consciente en-
tre las mujeres romanas o resulta una reclamación 
GSRWXVYMHEHIWHIRYIWXVSXMIQTS
%TEVXMVHIPEWQÛPXMTPIWMQÂKIRIWUYIWIVITVS-
ducen en los reversos de las monedas romanas pa-
rece obvio que la seducción por el poder no afectó 
a todas las mujeres romanas, ni siquiera a todas las 
mujeres patricias: “no cabe pensar que las mujeres 
romanas desearan mandar en Roma, porque lo nor-
mal es que ni siquiera se les hubiera ocurrido tal 
TSWMFMPMHEH)PEWYRXSWIPMQMXEEPEWQYNIVIWHIPE
JEQMPME HIP TVMQIV IQTIVEHSV HI 6SQE 3GXEZMS
%YKYWXSIPGEFI^EHIPEJEQMPME.YPMEUYIWIQI^GPÔ
GSRPEJEQMPME'PEYHMEEXVEZÊWHIWYIWTSWE0MZME
%WÎE PSWWYGIWSVIWHI%YKYWXS8MFIVMS'EPÎKYPE
'PEYHMS]2IVÔRWIPIWGSRSGIGSQSPSWIQTIVEHS-
VIW.YPMS'PEYHMSW]IRIWXEHMREWXÎEZEVMEWQYNI-
res ejercieron un papel relevante en la política de la 
6SQEHIP%PXS-QTIVMSWIKÛRXVERWQMXIRPEWJYIR-
XIWu8SVVIKS7EPGIHS0EMGSRSKVEJÎEHI
Livia, así como la de las restantes madres y/o espo-
sas de emperadores da idea de la importancia que 
se otorga a la imagen de los miembros de la familia 
imperial, y muy especialmente, a las mujeres como 
garantes de la legitimidad del poder establecido y 
sobre todo de la legitimidad de la continuación de 
PE HMREWXÎE )WXE WMXYEGMÔR ZSPZIVÂ E VITIXMVWI HY-
rante la dinastía severiana, que usó la imagen de sus 
QEXVSREWTEVEEðER^EVYRSWZEPSVIWUYITEYPEXMRE-
QIRXIMFEREHMPYMVWIIRIPTEWSLEGMEIP&ENS-QTI-
VMS]IPTIVMSHS8EVHS%RXMKYS
%TEVXMVHIIPPSRSWIZMWMFMPM^EPEQYNIVGSQS
persona física o jurídica y menos como ente colec-
tivo, aunque según nuestra opinión ni supone un 
problema ni resulta una demanda de género, lo más 
HIGEVÂGXIVMRHMZMHYEP)PVIGYVWSEPEMQEKIRJIQI-
nina es una vía para canalizar el ideario positivo de 
una sociedad pensada y organizada por hombres, 
donde sí tienen cabida, para asuntos públicos, deter-
QMREHEWQYNIVIWIRJYRGMÔRHIWYTSWMGMÔRWSGMEP
)PVIWXSHIPGSPIGXMZSTVIWXE]SHIPIKEWYMQEKIR
para que esta sea usada por hombres, en un mundo 
de hombres, siendo estas mismas las que perpetúan 
una situación heredada que se encargan igualmente 
HIEðER^EV]XVERWQMXMV4SVPSXERXSIR6SQEWI
asiste a un fenómeno, la sucesión de mujeres con-
cretas con una notabilísima relevancia política cuya 
NYWXMðGEGMÔRIWXÂPINSWHITVSGIHIVHIYREZERGIIR
PSWHIVIGLSWTSPÎXMGSWHIPEWQYNIVIW
%TSGSUYIWIVIñI\MSRIWSFVIPSWTVMZMPIKMSW]PEW
posiciones de favor de las mujeres, madres y matro-
nas desde mediados de la época republicana, resulta 
claro que sus funciones familiares-sociales de primer 
orden, fundamentalmente educar a los hijos varones, 
les reportaban honores y ventajas en compensación 
por su situación de inferioridad, los cuales les permi-
tían una participación muy dinámica y activa en la 
esfera pública de la sociedad romana de su tiempo. 
Todo ello es muestra sobrada del “consentimiento y 
la complicidad de la mujer con el sistema patriarcal, 
pues en la medida de reproductora y educadora, la 
mujer supervisaba la educación moral e intelectual 
de sus vástagos transmitiéndoles la cultura romana 
y su moralidad tradicional, las mismas que impedían 
al género femenino alzarse en un lugar de equidad 
GSRVIWTIGXSEPHIWYWLMNSWZEVSRIW%WÎTYIWRYQI-
rosas mujeres de clase alta en Roma, aun careciendo 
incluso de derechos políticos y con los derechos ci-
viles en clara situación de precariedad bajo la tutela 
en relación con los del hombre, lograron obtener y 
KS^EVHIGMIVXSWRMZIPIWHIMRñYIRGMEEYRUYIJYIWI
indirectamente, en la vida pública, alcanzaron una 
independencia económica que les permitió cierto 
grado de liberación y de privilegio e incluso pudie-
ron desarrollar carreras profesionales en el ámbito 
social público que siempre estuvieron reservadas 
TEVEIPKÊRIVSQEWGYPMRS7MRIQFVEKS]ETIWEVHI
estos logros, nunca lograron dar el siguiente y deci-
sivo paso de alcanzar la igualdad legal y política con 
VIWTIGXSEPLSQFVIu4ÊVI^7ÂRGLI^
4SVPSXERXS UYÊETSVXEYREIðKMIJIQIRMREIR
el complejo mundo de la numismática romana? Por 
un lado, una imagen colectiva, cedida, compartida y 
consentida que asegura y perpetúa valores inheren-
tes a toda la sociedad; por el otro, una imagen pri-
vada, privilegiada, controlada y gestionada desde la 
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individualidad que se ligará con el status social pero 
RYRGEGSRIP VSPHIKÊRIVS0EQYNIV XEP]GSQS
nos muestra también la propia literatura desde épo-
ca republicana, participa activamente en el mante-
nimiento de esta dualidad, reservando la capacidad 
de intervención en el ámbito privado y/o público al 
resto de mujeres en tanto iguales socialmente pero 
RYRGEIUYMZEPIRXIWIRKVYTS)RVIPEGMÔRGSRIWXS
último, y para concluir es fundamental tener cons-
tancia de la imagen que las mujeres romanas 
tenían de sí mismas para poder comprender 
cómo, paradójicamente, nunca intentaron acce-
der a los terrenos laborales del hombre y desa-
rrollar así un feminismo como lo comprendemos 
a día de hoy 1SPMRE6YM^
Y ante ello cabría preguntarse, ¿era esto real-
mente necesario?  Las mujeres de las capas sociales 
más altas, además de continuadoras obvias del lina-
je desde el punto de vista físico o biológico, tam-
bién participaban activamente en la educación de 
sus hijos y futuros ciudadanos de renombre de la 
EVMWXSGVEGMEVSQERE4SVPSXERXSRSWIRGSRXVEQSW
ante un grupo de mujeres de posición acomodada, 
que se reconocen esenciales para que el engranaje 
social de las más altas esferas del estado al que per-
XIRIGIRJYRGMSRIEPETIVJIGGMÔR7MEIPPSWIEÒEHIIP
respaldo legal que obtuvieron al adquirir la capaci-
dad de heredar tanto los bienes de su familia directa 
(padres, maridos, hermanos) como los de su familia 
política (suegros, cuñados), siempre siguiendo una 
WIVMIHIVIUYMWMXSWIWTIGÎðGSWGSRWIKYMQSWIRGSR-
trarnos frente a un grupo de mujeres que concen-
tran un poder económico y legal sin precedentes 
conocidos en el mundo antiguo, que pensaron en 
sí mismas en tanto elementos de un clan/gens/fa-
milia o domus, pero nunca en clave de género y, 
QIRSWEÛRSTYIWXSEPHIWYWGSQTEÒIVSW
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*MKYVE'SRNYRXSVirtutes Romanae
VIRTUTES ROMANAE (I)
AE. Sestercio de FausƟna, N.º Inventario: MPH/OT/001
Anverso: Busto vesƟdo y peinado con perlas en el moño,
mirando a derecha. Leyenda: DIVA AVGVSTA FAVSTINA
Reverso: Alegoría a la piedad estante y de frente con un
altar a sus pies en el lado izquierdo. Leyenda: [P] IETAS AVG
S C
Peso: 14, 5 gr. Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 11 h;
Procedencia Operación Trajano. Ceca: Roma RIC 1146a
AE. Dupondio de Trajano, N.º Inventario: MPH/OT/004
Anverso: Busto radiado a derecha. Leyenda: [IMP CAES 
NERVA TRAIAN AVG GER DACICVS P M] 
Reverso: AbundanƟa sentada a izquierda; sosteniendo 
cornucopia y cetro. Bajo línea de exergo S C. Leyenda TR P VII 
IMP IIII COS V P P
Peso: 10,5 gr; Módulo: 27 mm; Posición de cuños: 6 h; 
Procedencia Operación Trajano.
RIC 454
AE. Antoniniano de Galieno, N.º Inventario: MPH/OT/007,
008, 009
Anverso: Busto con corona radiada mirando a derecha.
Leyenda: [IMP C P LIC] CALLIENVS AVG
Reverso: Aequitas de pie mirando a izquierda con balanza
en mano izquierda y cornucopia en la derecha. Leyenda:
AEQVITAS AV [G]
Peso: 1,85 gr; Módulo: 22m; Posición de cuños: 10 h;
Procedencia Operación Trajano. Ceca: Roma. RIC 462c
Aequitas
Abundantia
Pietas
AE. Antoniniano de Galieno, N.º Inventario: MPH/OT/010,
011
Anverso: Busto con corona radiada de mirando a derecha.
Leyenda: GALLIENVS AVG.
Reverso: Sol estante, a izquierda, con corona radiada y
portando globo. Leyenda: [AETER]NITAS AV[G].
Peso: 1,57 gr; Módulo: 16 mm; Posición de cuños: 6 h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC 160
Aeternitas
AE. As de Antonino Pío, N.º Inventario: MPH/OT/012
Anverso: Cabeza laureada mirando a derecha. Leyenda:
[ANT]ONINVS AVG PI.
Reverso: Alegoría de Annona de pie mirando a derecha y
sosteniendo cornucopia. Leyenda: [ANNO NA AVG] S.C.
Peso: 9,1 gr; Módulo; 28 mm; Posición de cuños: 12 h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC 981
Annona
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VIRTUTES ROMANAE (I)
AE. Sestercio de FausƟna, N.º Inventario: MPH/OT/001
Anverso: Busto vesƟdo y peinado con perlas en el moño,
mirando a derecha. Leyenda: DIVA AVGVSTA FAVSTINA
Reverso: Alegoría a la piedad estante y de frente con un
altar a sus pies en el lado izquierdo. Leyenda: [P] IETAS AVG
S C
Peso: 14, 5 gr. Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 11 h;
Procedencia Operación Trajano. Ceca: Roma RIC 1146a
AE. Dupondio de Trajano, N.º Inventario: MPH/OT/004
Anverso: Busto radiado a derecha. Leyenda: [IMP CAES 
NERVA TRAIAN AVG GER DACICVS P M] 
Reverso: AbundanƟa sentada a izquierda; sosteniendo 
cornucopia y cetro. Bajo línea de exergo S C. Leyenda TR P VII 
IMP IIII COS V P P
Peso: 10,5 gr; Módulo: 27 mm; Posición de cuños: 6 h; 
Procedencia Operación Trajano.
RIC 454
AE. Antoniniano de Galieno, N.º Inventario: MPH/OT/007,
008, 009
Anverso: Busto con corona radiada mirando a derecha.
Leyenda: [IMP C P LIC] CALLIENVS AVG
Reverso: Aequitas de pie mirando a izquierda con balanza
en mano izquierda y cornucopia en la derecha. Leyenda:
AEQVITAS AV [G]
Peso: 1,85 gr; Módulo: 22m; Posición de cuños: 10 h;
Procedencia Operación Trajano. Ceca: Roma. RIC 462c
Aequitas
Abundantia
Pietas
AE. Antoniniano de Galieno, N.º Inventario: MPH/OT/010,
011
Anverso: Busto con corona radiada de mirando a derecha.
Leyenda: GALLIENVS AVG.
Reverso: Sol estante, a izquierda, con corona radiada y
portando globo. Leyenda: [AETER]NITAS AV[G].
Peso: 1,57 gr; Módulo: 16 mm; Posición de cuños: 6 h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC 160
Aeternitas
AE. As de Antonino Pío, N.º Inventario: MPH/OT/012
Anverso: Cabeza laureada mirando a derecha. Leyenda:
[ANT]ONINVS AVG PI.
Reverso: Alegoría de Annona de pie mirando a derecha y
sosteniendo cornucopia. Leyenda: [ANNO NA AVG] S.C.
Peso: 9,1 gr; Módulo; 28 mm; Posición de cuños: 12 h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC 981
Annona
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AG. Denario de Antonino Pío, N.º Inventario: MPH/OT/013
Anverso: Cabeza diademada mirando a derecha. Leyenda:
IMP CAES T AEL ANTONINVS AVG.
Reverso: Alegoría de Concordia sedente a izquierda,
portando patera; cornucopia junto al asiento. Leyenda:
CONCORD AVG TRP AV [G]. Exergo: COS II
Peso: 3,07 gr; Módulo: 15mm; Posición de cuños: 6 h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC -
Concordia 
VIRTUTES ROMANAE (II)
AE. Sestercio de Maximino, N.º Inventario: MPH/OT/015
Anverso: Cabeza laureada mirando a derecha. Leyenda:
MAXIMINVS PIVS AVG GERM
Reverso: Fides drapeada, estante mirando izquierda
sosteniendo dos estandartes.
Leyenda: [FI]DES S.C.
Peso: 10,7 gr; Módulo: Ϯϳmm; Posición de cuños: 6 h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC 78
Fides
AE. Dupondio de Vespasiano, N.º Inventario: MPH/OT/017
Anverso: Busto con corona radiada mirando a derecha con 
corona laureada. Leyenda: IMP. CAESAR VESPASIANVS 
[AVG. COS III]
Reverso: Fortuna de pie con timón en la mano izquierda y 
cornucopia a la derecha.
Leyenda: FORTVNAE [REDUCI] S.C.
WĞƐŽ͗ϭϭ͕ϮŐƌ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϵŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϳŚ͖
Procedencia Operación Trajano
Ceca: Roma
Z/ϮϳϬ
Fortuna
AE. Antoniniano de Galieno, N.º Inventario: DW,ͬKdͬϬϮϭ͕ϬϮϮ͕ϬϮϯ
Anverso: Busto con corona radiada mirando. Leyenda: [GALIENVS 
CP LIC AVG.]
Reverso: Laetitia estante, portando guirnalda y timón. Leyenda: 
[LA]ETI[TIA AVG]
WĞƐŽ͗ϯ͕ϮŐƌ͖DſĚƵůŽ͗ϭϳŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϲŚ͖WƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ
Operación Trajano
Ceca: Roma
RIC 144j
Laetitia
AE. Dupondio de Vespasiano, N.º Inventario: DW,ͬKdͬϬϮϱ͕ϬϮϲ͕
ϬϮϳ
Anverso: Busto con corona radiada mirando a derecha con corona 
laureada. Leyenda: IMP. CAESAR VESPASIANVS [AVG. COS III]
Reverso: Fortuna de pie con timón en la mano izquierda y 
cornucopia a la derecha.
Leyenda: FORTVNAE [REDUCI] S.C.
WĞƐŽ͗ϭϭ͕ϮŐƌ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϵŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϳŚ͖WƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ
Operación Trajano
Ceca: Roma
Z/ϮϳϬ
Libertas
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AE. Centenionalis de Galieno͕E͘Ǒ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͗DW,ͬKdͬϬϮϵ
Anverso: Busto con corona radiada de Galieno mirando a 
derecha. Leyenda: GALIENVS AVG
Reverso: Figura de moneta mirando a izquierda, en su mano 
derecha porta balanza y en la izquierda cornucopia. Leyenda: 
MONE(TA) AVG.
WĞƐŽ͗Ϯ͕ϰŐƌ͖DſĚƵůŽ͗ϭϲŵŵ͗WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϭϮŚ͖
Procedencia Operación Trajano
Ceca: Roma
RIC -
Moneta
VIRTUTES ROMANAE (III)
AE. Antoniniano de Claudio, N.º Inventario: 
MPH/OT/031
Anverso: Busto radiado mirando a derecha. Leyenda: 
(IMP CL)AVDIVS PF AVG.
Reverso: Paz avanzando a izquierda. Leyenda: (P)AX 
AVG
WĞƐŽ͗ϯ͕ϴŐƌ͖DſĚƵůŽ͗ϮϬŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϲŚ͖
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
Pax Romana
AE. As de Alejandro Severo, N.º Inventario: 
DW,ͬKdͬϬϯϮ
Anverso: Busto con tenia mirando a derecha. 
Leyenda: IMP ALEXANDER PIVS AVG.
Reverso: Alegoría a Providencia estante y mirando a 
izquierda con cornucopia en su mano derecha y altar 
en sus pies en el lado izquierdo. Leyenda: 
PROVIDEN(TIA) S C.
WĞƐŽ͗ϭϲ͕ϯŐƌ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϴŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϭϮ
h; Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC IV –//ϲϰϮ
Providentia
AE. Antoniniano, N.º Inventario, MPH/OT/035
Anverso: Ilegible
Reverso: Alegoría de la tranquilidad estante mirando a 
izquierda. En su mano derecha porta lanza y en la izquierda 
rama de olivo.
WĞƐŽ͗Ϯ͕ϯŐƌ͘
Ceca: Roma
RIC -
Quies
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VIRTUTES ROMANAE  (IV)
AE. Dupondio de Filipo I, N.º Inventario: MPH/OT/039
Anverso: Cabeza laureada mirando a derecha. Leyenda: 
IMP M IVL PHILIPVS AVG.
Reverso: Alegoría a Salus mirando a   derecha con 
serpiente en la mano. Leyenda: SALVS AVG
WĞƐŽ͗ϭϳ͕ϰŐƌ͖DſĚƵůŽ͗ϯϬŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϭϮŚ͖
Procedencia Operación Trajano
Ceca: Roma
Salus
AE. Dupondio de Nerón, N.º Inventario: MPH/OT/040
Anverso: Cabeza desnuda a izquierda. Leyenda: (IMP
NERO CAESAR AVG P MAX TR P P P
Reverso: Secuite sentada hacia derecha, altar en sus
pies. Leyenda: SECVRITAS AVGVSTI S.C.
Ceca: Roma
RIC 597
Securitas
AE. Magnecio, N.º Inventario: MPH/OT/050
Anverso: Cabeza diademada mirando a derecha. Leyenda: 
(D N MAGNENTIVS P F AVG)
Reverso: Dos victorias estantes, una enfrente de la otra, 
sosteniendo corona de flores que encierra VOT-V-MVLT-X. 
Estrella en el centro. Leyenda: VICT D D N N AVG ET CAE
Exergo: RP
WĞƐŽ͗Ϯ͕ϳŐƌ͖DſĚƵůŽ͗ϮϮŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϭϬŚ͖
Procedencia Operación Trajano.
RIC VIII Ϯϭϴ,P
Victoria
AE. Antoniniano de Galieno, N.º Inventario: MPH/OT/061
Anverso: Busto radiado mirando a derecha. Leyenda:
GALLIENVS AV[G].
Reverso: Uberitas estante mirando a izquierda, sostiene en
mano izquierda racimo de uvas y en la derecha cornucopia.
Epsilon a la derecha del campo. Leyenda: VBERITAS AVG
Peso: 3,4 gr; Módulo: Ϯϯ mm; Posición de cuños: 1h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC 585 (var. Ϯ)
Vbertas
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DEAE
DOMUS IMPERIAL
PERSONIFICACIONES TERRITORIALES
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AE. Sestercio de Faustina, N.º Inventario: DW,ͬKdͬϬϲϮ
Anverso: Cabeza peinada mirando a derecha. Leyenda: 
(FAVSTINA AVGVSTA)
Reverso: Cibeles sentada mirando a derecha. Leones a ambos 
lados con lanza y tambor en sus manos. 
WĞƐŽ͗ϭϵ͕ϴŐƌ͖ŵſĚƵůŽ͗Ϯϴŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϭϮŚ͖
Procedencia Operación Trajano
Ceca: Roma
Minerva
AE. As de Claudio, N.º Inventario: MPH/OT/063, 064, 065, 
066 Anverso: Cabeza desnuda mirando a izquierda. 
Leyenda: TI CLAVDIVS CAESAR AVG [P M TR P IMP]
Reverso: Minerva avanzando a derecha, blandiendo jabalina 
en su mano derecha y portando escudo redondo en la 
izquierda. SC en letras grandes a ambos lados.
Peso: 13,36 gr.
Ceca: Imitación Hispánica (desconocida)
Cibeles
DEAE
Vesta
AE. Sestercio de Julia Mamea, N.º Inventario: 
DW,ͬKdͬϬϳϭ͕ϬϳϮ
Anverso: Cabeza diademada mirando a derecha.
Leyenda: IVLIA MAMEA AVGVSTA
Reverso: Vesta de pie a izquierda, sosteniendo
cetro y paladium. Leyenda: (V)ES(TA) S.C.
Peso: 17, 3 gr; Módulo: Ϯϴ mm; Posición de
cuños: ϭϮ h; Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC: 708
AG. Denario de Livia, N.º Inventario: 
MPH/OT/068,069
Anverso: Cabeza peinada mirando a derecha.
Leyenda: LVCILLA AVGVSTA
Reverso: Venus estante sosteniendo una manzana
con su mano derecha y portando cetro con la mano
izquierda. Leyenda: VENVS
Peso: Ϯ,54 gr; Módulo: 14mm; Posición de cuños:
6h; Procedencia Operación Trajano
Ceca: Roma
RIC III 785
Venus
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DOMUS IMPERIAL  
AE. Dupondio de Augusto, N.ºInventario: 
MPH/OT/073, 074
Anverso: Cabeza desnuda mirando a derecha, con 
corona radiada. Leyenda PERM DIVI AVG COL ROM
Reverso: Busto de la esposa de Augusto sobre un 
globo y mirando hacia la izquierda. Tanto el globo 
como las leyendas representan a Julia como la 
madre del mundo. Creciente en la parte superior. 
Leyenda: IVLIA AVGVSTA GENERETRIX ORBIS
WĞƐŽ͗ϮϲŐƌ͖DſĚƵůŽ͗ϯϭŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϵŚ͖
Procedencia: Operación Trajano
Ceca: Colonia Romula
RPC I-73
Faustina
AE. As de Faustina, N.º Inventario: MPH/OT/075, 
076
Anverso: Cabeza peinada mirando a derecha. 
Reverso: Venus de pie a izquierda sosteniendo 
pátera y cetro.
WĞƐŽ͗ϳ͕ϳϭŐƌ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϰŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗
10 h; Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
Livia Drusilla
AE. As de Julia Mamea, N.º Inventario: MPH/OT/077
Anverso: Cabeza desnuda mirando a derecha. 
Leyenda: IMP. IVLIA MAMAEA AVGVSTA.
Reverso: Posible Venus sedente  a la izquierda.
WĞƐŽ͗ϭϰ͕ϰϭŐƌ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϵŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐϭϮ
h; Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
Z/ϳϬϮͬϳϬϳ
Julia Mamea
Salonina
Antoniniano de Salomina, N.º Inventario: 
MPH/OT/078, 079, 080, 081
Anverso: Cabeza drapeada y diademada de Salonina
mirando a derecha. Leyenda: SALONINA AVG
Reverso: Alegoría de fecunditas, estante mirando a 
derecha, sostiene a un niño de su mano izquierda.
WĞƐŽ͗Ϯ͕ϴŐƌ͘
Ceca: Roma
Z/Ϯϲũ
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AE. Maiorina ĚĞ'ƌĂĐŝĂŶŽ͕E͘Ǒ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͗DW,ͬKdͬϬϴϮ͕Ϭϴϯ͕Ϭϴϰ͕
085, 086, 087
Anverso: Cabeza con diadema de perlas del emperador mirando a 
derecha. Leyenda: D N GRATIA (NVS) P F AVG
Reverso: Graciano estante, ofreciendo su mano derecha para alzar a 
una mujer arrodillada tocada con coronal mural. El emperador porta 
en su mano izquierda una Victoria sobre globo que lleva corona de 
laurel en actitud de coronarle. Leyenda: REPARATIO REIPVB. Exergo: 
SMAQP
Peso: 3,7 gr; Módulo: 15 mm; Posición de cuños: 10 h; Procedencia 
Operación Trajano.
Ceca: Aquileia
RIC 30a
Roma
PERSONIFICACIONES TERRITORIALES              
AE. Centenional Conmemorativo, N.º Inventario: MPH/OT/110, 
111
Anverso: Busto de Roma a izquierda llevando manto imperial. 
Leyenda: VRBS ROMA.
Reverso: La loba de pie a izquierda, amamantando a Rómulo y 
Remo. Exergo:¿?
WĞƐŽ͗ϭ͕ϮŐƌ͖DſĚƵůŽ͗ϭϳŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϭϮŚ͖
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Roma
RIC VII 338
Roma
AE. Sestercio de Gordiano III, N.º Inventario: DW,ͬKdͬϭϭϮ
Anverso: Cabeza laureada mirando a derecha. Leyenda: IMP 
(CAES M. ANT. GOR)DIANVS AVG
Reverso: Mujer de frente estante, que representa la provincia 
de “Moesía”, con un toro y un león a sus pies. Leyenda: P M S 
COL V. Exergo: AN II [I]
WĞƐŽ͗ϭϰŐƌ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϵŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϭϮŚ͖
Procedencia Operación Trajano
Ceca: Viminacium
Sear ϮϱϮϳ
Moesia
AE. Semis de Carteia, N.º Inventario: MPH/OT/113, 114, 115, 
ϭϭϲ͕ϭϭϳ͕ϭϭϴ͕ϭϭϵ͕ϭϮϬ͘
Anverso: Cabeza femenina que personifica a Carteia. Leyenda: 
CARTEIA
Reverso: Neptuno con tridente en la mano izquierda y en la 
derecha soporta un delfín entre dos letrasn (DD)
WĞƐŽ͗ϴ͕ϲϲŐƌ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϯŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϲŚ͖
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Carteia (San Roque, Cádiz)
E,͘Ɖ͘ϰϮϬ͕ŶǑϳϭ
Carteia
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AE. As de Ilipa, , N.º Inventario: DW,ͬKdͬϭϮϭ͕ϭϮϮ͕
ϭϮϯ͕ϭϮϰ
Anverso: Espiga vertical
Reverso: Sábalo o pez a derecha. En el exergo 
ILIPLENSE. Gráfila de puntos alrededor.
WĞƐŽ͗ϭϯ͕ϳϵ͖DſĚƵůŽ͗Ϯϴŵŵ͘WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϯ
h; Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla)
CNH. p. 374, nº1
Ilipa
OTRAS ICONOGRAFÍAS 
AE. As de Ilipla,, N.º Inventario: DW,ͬKdͬϭϮϱ
Anverso: Jinete lancero mirando a derecha. Exergo 
letra A y creciente.
Reverso: Dos espigas a izquierda. En medio entre líneas 
ILIPLA. Gráfila de puntos alrededor.
WĞƐŽ͗ϮϮŐƌ͖ŵſĚƵůŽ͗Ϯϳŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϰŚ͘
Ceca: Ilipla (Niebla, Huelva)
CNH. p.380, nº1
Ilipla
AE. As de Onvba,, N.º Inventario: MPH/OT/ϭϮϲ, ϭϮϳ
Anverso: Cabeza galeada mirando hacia derecha. Leyenda: C AELI
Q PVBLILI
Reverso: Topónimo de la ciudad ONVBA entre dos espigas
tumbas a la derecha.
Peso: 9,5 gr.
Ceca: Onvba (Huelva)
CNH. p. 387, nº
Onvba
AE. Semis de itvci, N.º Inventario: DW,ͬKdͬϭϮϵ
Anverso: Dos espigas verticales.
Reverso: Jinete con lanza, escudo y casco a izquierda. 
Debajo leyenda latina ITUCI. Gráfila de puntos alrededor.
WĞƐŽ͗ϵŐƌ͖ŵſĚƵůŽ͗Ϯϰŵŵ͖WŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵŹŽƐ͗ϲŚ͖WƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ
Operación Trajano
Itvci (Tejada la Nueva, Huelva)
Itvci
AE. Semis de Ostvr, N.º Inventario: MPH/OT/130, 131, ϭϯϮ, 133
Anverso: Dos palmas verticales.
Reverso: Bellota tumbada a izquierda, debajo leyenda Ostvr.
Pesos: 10, 5 gr; Posición de cuños: 6 h; Procedencia Operación
Trajano
Ceca: Ostvr (Norte Villalba del Alcor (Huelva)
CNH. p. 390, nº4
Ostvr
AE. As de Carmo, N.º Inventario: MPH/OT/134
Anverso: Cabeza con casco de penacho corto a la derecha.;
alrededor corona de pequeñas hojas.
Reverso: Dos espigas de grano bien diferenciado y glumas
finas con dos hojas en el tallo tendidas hacia la derecha.;
entre ambas y enmarcada por dos líneas CARMO
Peso: 19,3 gr; Módulo: Ϯϰ mm; Posición de cuños: 10h;
Procedencia Operación Trajano.
Ceca: Carmo (Carmona, Sevilla)
CNH. p. ϯϴϮ, nº Ϯ
Carmo
*MKYVE(IXEPPIW3XVEW-GSRSKVEJÎEW
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